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/V L A R E I N A 
N U E S T R A S E Ñ O R A , 
D O N A I S A B E L 
F A R N E S I O -
SEÑORA, 
O S R E Y E S ( C O M O D E I D A D E S 
efcogidas por el Cie lo) no tienen en 
la tierra premio alguno de fus virtu-
des. Toda la correfpondiente paga 
de fus heroicidades ^ en lo alto tiene 
fu fundamento. Las alabanzas amo-; 
rofas de fus Vaííallos , es la única 
retribución , que pueden hallar en 
lo terreno las Reales operaciones. L a Soberana, y m i l 
Veces; admirable Grandeza de vueftra Mageftad, es de tan 
%2. f l l . 
íupci-ior Gerarquia / que no ha meneíler para el cieclito, 
y continuación de fus bondades y el poderofo grito de fus 
aplaufos j pero efte bien proprio de vueftra Mageílad , no 
nos excufa nueltras obligaciones ^ antes las apremia dos 
veces el merecimiento, y el gloriofo honor del vaífallage. 
C o n la p luma, y boca he defatado copiofamente mi 
efpiricu en humildes exprefsiones, de las glorias de vuef-
tra Mageílad > pero fueron tan infelices los aííumptos, 
que íiempre me ofreció mi rudeza x que no hicieron en 
el Mundo aquel univerfal ruido á que anhelaba mi deíeo, 
mi obligación 3 y mi efclavitud. 
Ahora , que mas favorable la fortuna, me concede 
un argumento , en cuya gloriofa exaltación tiene la ma-
yor paite el eípiritu de vueftra Mage í l ad , eícribo eílas 
Claufulas, lasque refonaran eternamente en dulces R í thmos , 
al fagrado Nombre de vueftra Mageílad ; pues aunque 
pudiera hacer defpreciable mi memoria lo rudo de el can-
co , no puede dexar de hacerme immortal la famofa elec-
ción de el argumento. 
Hago la invocación aí gloriofifsimo Nombre de vuef-
tra Mageí lad , porque no pueden fer feparados de m i ren-
dimiento lo amable, y lo refpeóluofq ; y en la adoración 
que fe le debe de juílicia a vueftra Mageílad , fuera grave 
delito, ver defunidos el fagrado amor, y el refpe6to. 
Suplico á V . Mag. reciba piadofa efta oferta, que ha-
ce á fus Aras el mas Devoto de los Efpanoles ; pues ningu-
no de quantos gozan la honra de fer Vaííallos de V . M a g . 
doblan con mas intenfion la rodilla a fu Soberana imagen: 
nin-
ninguno venera mas fus virtudes; ninguno es mas amante 
de lus alabanzas} y aclamaciones; y ninguno puede obe-
decer fus Reales mandatos con mas venerac ión , con mas 
refpcd:o,ni con mas obediencia. 
Nueftro Señor guarde la vida de V . M a g . para honra,, 
y utilidad de la Monarquia^ y gloria.de todo el Mundo. 
Señora, 
B . L . P . d e V . R . M . 
Su rendidifsimo VafTallo, y Siervo* 
E l VoB. Von Diego de Torres. 
VilUrroeL 
CEN~ 
C E N S U ^ J D E E L % T, Fr, Franci/co 
de (Bejar , LeElor jubilado en Sagrada Theo-
logiaAhad yque ha /¡do, de los Colegios de 
Salamanca, y Alcalá, Secretario^ Difintdor 
de fu VroVmcia 3y al prefente Abad de el Mo-
najierio de S. (Bafilioel Grande dejla Corte, 
M. P. S. 
DE orden, y fcmifsion de V . A . he vifto, y leído uaPapeí , intitulado : conqmfla de Ñapóles , por 
fu Rey Don Carlos, que intenta dar á luz el Oodtor Don 
Diego de Torres Villarrod y de el Gremio , y Clauf-
tro de la Univeríidad de Salamanca, y fu Cathedra-
tico de Prima de Mathematicas en propriedad? y 
luego que confideré las bellas partes, y el heroica 
todo de tan bien eferita obra, dixe, que ni otro in-
genio podia haver íido el primero, que reíiriefíe 
dulcemente tan gencrofas empreflas, ni eftas mere-
(1) cianmenor-ingenio, ^ne las aplaudielle , y cantafle: 
Wartiaíís. 1 porque fí el aflbmpro es una Conquifta tan feliz, co-
Qui talem pofeís ? mo gioriofa, Don Diego de Torres es un Ingenio tan 
i l ^ m - ^ c i a m r fobrefaUentc' como lingulat, en Efpaña; y folo 
bunTomnes t ^ - üendo fingularcs los Ingenios, podian dibuxar con 
bcr, cíTe mcum. propriedad tales triumphos. 
(2) Aunque huvieíie venido cCVeEfcrito ámisma-
Vt quaecumque nos, fin el nombre de fu Author, dixera por fus 
«Jiceiet, magna fue- conceptos, que eran partos legítimos de Torres: 
imt^aioquutuseíl: porque defde ios primeros verfos ( i ) manifiefta 
£erent. Auguíl:. üb. afectacion, que la que permite el Rirhmo, para 
3. contra Academ. que por humilde ( 2 ) no fea defpreciable. Eftas 
cap. 37. prendas fon ei mas fiel üidice de fu Author 5 que 
fi en las Eftatuas de Lyfipo, y en las Pinturas de 
Apeles, cftaban por demás fus nombres para co-
nocer los Artífices, también todos los que huviefien 
kidootras obras deefte Ingenio, fabiendo que en 
todas es grande, no aguardarán, para conocer fus 
eferitos, lainfcrtpcion famofa de fu nombre. 
Introducefe con todo el grave aparato de fu elo^  
^uencia, para fufpender los ánimos con el heroico 
tumbo de la Poesía Epica, para dar principio á la 
Conquifta; y aun fin paíTar de la introducción , nos 
dá á entender > que no folo eftudia quando eftudia, 
fino también quando fe divierte £ porque fí fe etv-
tretuvo joven en leer los admirables Poemas de 
Homero, Virgilio, el TaíTo, Ariofto,Gamoens, y (?) 
del Principe de Efquilache, ahora le aprovechan (3) o f c ^ l ^ S S 
en fu edad robufta. Vib ^  9 
Qnc diré de el methodo fonoro, conque enla-
za el rendimiento con la elegancia, quando con-
íagra fu lealtad tan Regio aflumpto á la Cathoüca^ 
Mageftad de nueftra Reina , y Señora, que Dios 
guarde? Yo folo sé, que no se explicar lo que 
concibo en fu métrica ofrenda; pero íi el Author 
•Reconoce con valientes voces, periodos Regios, y 
i^feretas FraíTes, que es fu Mageílad la Divina 
Clio, que inunda, alienta, é influye con fu Real 
^fplendor, el bulto de fu idea, bien pudiera yo^  
^cir, que queda de tal fuerte ennoblecido el Nu-
^en de Don Diego de Torresque á Xeno* 
phonte le llamaron laMufa Atica , porque parecía 
Jlnehablaban las Mufas por fu boca, a Torres íc 
e^ puede dcfde ahora llamar la Mufá Salmantina, 
Pues habla, y eferibepor. el Soberano aliento de 
^Ueftra Reina. 
Tan antiguo, como común es, que los Ef-
t^itores dediquen fus libros á los Monarchas, Dlga-
J0 Marco Varron, á Julio Ceíar:-Cor vino Mofla-
j á Odaviano Augulto: Valerio Máximo, á T i -
berio Cefar: Plinio el mayor, á Vcfpcfiano: Fia* 
Vio Vcgccio, á Vatentiniano: San Gregorio Ni-
íeno,. 
feno, áPulcherh Augufla: San Gregorio Betico, 
á Galla Placidia j á cuyo exemplo otros Efcdto-
res lo han exectitado hafta nueítros fíglos, a, In-
íígnes Reyes, y Grandes Reinas j pero permita-
feme decir, que ninguno con mas juílificado mo-
tivo , que el Autlior de efte Papel, á nueflra íingu-
)ar Reina, y Señora Doña Ifabel Farnefio: por-
gue ios pretextos de aquellos , fe diferencian en 
mucho de e(los. En unos, es máxima politica de 
fu atención , -o afectación de fu habilidad. En 
otros , aunque dorada con honeftos tirulos, in-
terés proprio > pero en efte Efcritor ( prefeindien-: 
do de el defempeño de fu obligación á ios favo-
res recibidos) ha , (ido precifion de la íimiiitud (ya 
^ ¿que no la llame identidad ) notoria conexión de la 
Vcrln Matrt quid ofrenda, con la Deidad á quien fe confagra. ( 4 ) 
ofFeremus, nífi fer- Pero á quien con mas proporción podia ofrecer 
monem ? fimiiís hazañas heroicas de un Infante Rey , Marte en 
ením fimíli gaudet. la Campaña , y en la Corte Adonis, fino á una 
L ^ e D ^ n S o n é Madre Rc^a , honeíla Venas, y Chriftiana Palas ? 
Ddpa'vje. ormitlone Mucho me dilatarla , fi exprefs.i ra lo que alcan-
zo , en la clara, y breve narración de los fuceííos ds 
Revera fenfusRe-la Conquifta. Contentóme con admirar la erudi-
thorícus, & decía- c;iqn de los conceptos, la energía de las palabras, (>) 
matio Tuiliana. j rcthorica de las voces, con tal puntualidad en lo 
W nuevo, y {iloriofo de las emprelVas, que en nada 
n S r m c Z falta » 'a utilidad, r ta . taJ , ( « ) )' verdad de los 
fimos, ac verítate PfOgteflbs. Kacefe cargo de la critica de los Eru-
picnos. ditos, notando feveras leyes á los Poemas^ y afsi, 
Ecdcfiaft.cap.ii. no quiere llamar Poema al fuyo , porque no le 
(7) ciivideen Cantos,y es el H rostan flammanteco-
ProPterea.Lu^nusmo admirable. Pero viéndole tan ceñido á la ver-. 
non "-ruu m rf j f • ft que podia paf-
quía Hiftoi-iam , & Iar por noncita aifculpa, es coníumauda penetra-
non poeína vldc- ci«n de la*; opiniones: Porque al Poé.na le conf-
tar coíjiponere. titu}'sin muchos por la ficción ? y á Lucano, inge-
Servío. r .^Eneíd. m p fubuiiie , y de eterna fama 1 le quitaron los 
ad illa: Matre Dea C r i l i c o s ^ ¡a'Cljfie (7 ) de los Poetas j DOrquC 
(n;ou%ame viam. ^ fu fe ajurt6 á la veriad, fin texer & 
bulüfas 
bulofr-; Invcnclcncs. Lbrmfe (fíquieren) H;fto^í.x 
Mcir ica , que deleitando cnfcñA, con tocias las Mi 
lias ce Üdndcs, que aíblgnó el Angélico Doctor San- W 
loThomas: ( s ) perobknse, q\ieel Aurhor haiá D.ThomJH». r-eitó 
Jo que quiüere hacer, porque es de grande ampli- pijí 
tud fu erudición , y podrá reíponderlo que Marcial 
en nombre ( 9 ) de Lucano j pues no dudo , que en Suntquic{am,quime 
Caliendo á luz efbl obra, la acrediten ios comprado- dkumnon ciTe poe-
rCS dé Poema. tam.íed qui me ven-
Reduciendofe, pues, mi diaamen á la preci- dIc ^ ^ 1 0 ? ^ ? ^ 
fion de la obediencia, debo decir, que todo quanf , 
to incluye cftePapel, es bueno, ( 1 0 ) y plauíiblej Qmnkfiquidemb^, 
>' no hallando en el cofa que íe oponga á la lea- na Cumaiat, Scc. 
cillcz de los Dogmas Catholicos, ni álasfobera Caüodoi-.Ub.?. vart 
^as Regalías de fu Mageftad( Dios le guarde )íien- cap. i j , 
to, que fe puede dar, y aun agradecer, la licen. 
cía que foiicita , para que fe goce bien cantada, una 
empreíia , que cede c í i gloria de nueílros Reyes, 
en apíaufo immortal de nueftro Infante Rey Don 
darlos, y en eterna fama de los Efpañolcs. Salvo, 
^ c . En San Bafüio de Madrid, a 14» de Odubre 
Fr.Francifcocle ¡Bejarj 
JTT íPBJCION T> E L T. M W N 
Cayetano de Hontiveros y ¿víonge del Orden de 
San'Bajillo Magno y Lector jubilado en Sagra-
da Theologia, Maeflro de Numero 3 Abad, que 
ha julo 3 y Ex-í)ifimdor de fu TroVincia de 
Cajiilla. 
c lUmpIiendoguftofoeí orden de el feñor Vica-rio de efta Imperial Coronada Villa de Ma-
drid x Y fu Partido , he viíto con íingular aten-
ción, y notable deleite efta obra, que á la fom-
b r a , y protección de la Reina nueftra Señora (que 
Dios guarde) faca á. luz el Dodor Don Diego de 
Torres y VillarroeU de el Gremio ,y Clauftro de la 
Univeríidad de Salamanca, y fu Cathedratico de 
Prima de Mathemadcas. 
Y íi bien creo, le a jufta cen íingular propriedad 
tlgraiior pofl mbila Thcebusiyucs al careo de tan deco-
rofa íombra^ con las poderofas nieblas, que fi na 
apagar, querían por lo menos deslucir la faina, y opi-
nión brillante de nueftro Author , falti con raro pri-
mor , el que procura imitar dd foberano pincel, que 
(0 de fombras facó á luz la primera luz: (x) Sin embar-
re^ qtti d¡xU de te- g0 > ai coiitemplar deshecho, 6 dcfvanecido ya , el 
nebrh 2»wf»/^it^e-rjgnrof0 |jv^r) que motiv5 a^uej|as nieblas 5 y que 
a ad Connth. 4. ^OÍ ^ Pj^fendida, tiempre r e^duofa fombra , mas 
es Antorcha flammante, ó rcfphndcciente So l , á 
cuyas benignas foberanas influencias, no folo íe de-
be lo principal, fino efta pyramide glorioíifsima, y 
tropheo incomparable, que con lyra tan acorde, 
Aufon, ipf* fias ce*- decanta las proezas fingulares de el Héroe mas glo-
fttmmh tfrkmh um- riofo, y celebrado, el Rey de las dos Sicilias, ama-
bras. E A y l . t t i . do í lempre, y querido Infante nueftro: juzgo fupe-
3^) rado ya el todo de eflos obfeuros , pues que los con-
r ^ T ^ r i H ; fume en s i , fobrepujando fu efphera, como de las 
habem JnhrAs. me foberbias de Egypto, con Luciano, (2) canto Aufo-
Tan 
Tan ruidofas, como defcauas, fueron fiempre, 
y fe atendían de el Mundo las obras de nueftro A u -
thorjpor el cbiüe íazonadojy fingular difcrecion^que 
tranfcendiendo á otras Cortes, no folo fe apreciaban 
en Caftilla, fino en otros Gavinetcs; tal era fu gra-
cia, y fantasía notable! Pero refonando en ellas, ya 
por crifis rigurofo , ó ya por emulación , aquel eco, 
confequencia regular de fu modo de efcribir, fe no-
taba aquella falta , que en fentir de San Bernardo, , i 
(4) obfcurece aun la mas brillante luz, pues no reí- Gente fm 
ta, nireferva masque fombras de el buen nombre, me, t ienen,díceSa» 
y opinión. Efte juzgo en nueílro Author el motivo Bernardo, 
primordial, ó el todo de fu dcfgracia: y de efto creo, g»inomims umhram, 
que intenta purificarfe, ó en el modo VirgiUano, 
con que empieza efte Papel, (5) 6 en la protección (0 
que bufea de la Reina nueftra Señora ( que Dios ^ ' J j ^ ™ * 
guarde.) Difcrcto modo, por cierto! ^2" neí ' 'u 
Afsi logra nueftro Author el Patrocinio fupre-
nio de tres Reyes, 6 de tres Soberanías heroicas, los 
tiueítros (que Dios profpere) y el Rey de las dos 
^iciüas: qué mucho, pues, que confíga defvanecer 
toda niebla, y confumir toda fombra í Porque eftas 
luces, fm duda, fon antidoto el mejor contra una in-
feliz eílrella '-, pues no la deshacen folo, fi no la cam-
bian en profpera, feliz, y de el todo gloríofifsimai 
y afsi, juzgo, que fupéra aquella elevada cumbre, 
R^e parecía impofsible, o vencer con la erudición los 
Malévolos infíuxos de un Aftro, ó Eftrella adverfa; ^ 
Pero íi la vence fabio, (ó) íi como pradico, fingular- SMfíem Mnnhitu* 
n^eine, en fu obfervacion puntual, ó la bufea nue- ajh-u. 
vamenre producidas como fue la de los otros tres Re-
yes, en fentir de mi Chryfoftomo, (7) ó hadefeu- (7) 
b^rto en fus gyros eíla nueva fenda, y modo de en- M'7" nonfmf 
^ tezu la 5 qué tendremos que añadir ? ni qué fe po ¿ ^ X í l 
admirar ? iy o . 
Canta aqui en heroico verfo, por imitar á Vi r -
gilio, (g) las gloriólas incomparables proezas de el ^ 
péy de las dos Sicilias, y nueftra Tropa en Italia j y ^rm^iáfpm&jm 
tengo por igualmente fútiles losaceros,y fus rafgos^,, 4 ubifup, 
%^\2 Eítos 
Eita; los d i e D ^ n Diego a un metro tan fuav^y tan 
aiu(l:ado>queíi L>ien jaaiAs bebí ds los Ciítaiios cryf-
tales, ni i Apolo hice acatamiento , ni he celebrado 
.al Pegafo , no ignoro, ni dexo de conocer io preció-
lo de cite canto, con que en villa de lo uniformas que 
encuentro el canto, cortes, y rafgos, Tiendo todo de 
unafeiva; creo repetido aqui, el aiiKigro , que en 
^ ciertos Pueblos de Otiente, admira eloquente Piinio: 
ílín. Üb. 8^ (9) Formaban, dice, de la madera de un Arbol , laé-
tas para pelear ^plumas para eícribir, y muíicos inf-
trumentos para tañer. Rara junta ! Plumasj faécas, 
y cytharas! Pero ya no hai que eftrañarlo, en vifta 
de lo dulce, y harmoniofo de efta obra, y lo heroi-
co de el fujeto, que proclama. No sé, pues, quai es 
el mayor, o qual debiera ceder, íi las hazaña s al cana-
to de tan elevada pluma, ó plurna, y canto,á tan iluf-
tres proezas, é incomparables hazañas l 
No hai duda, que en cita erapreíTi, las Efpaño-
^ ]asEfpadasr hicieron mas que acoftumbraiM pues, 
fiendo fiempre como Alexandros Invidos, que ni 
los para io arduo,. ni aflufta lo inacceísible, ni los-
nudos Gordianos los detienen , porque cortin ,íiti 
pararfe á defatarlosi porque en llegando fu aliento al 
decorofb, y bizarro eftmendo de la Camp ana,no 
atiende mas, que á vencer , aunque fea con el precio 
de fus vidas; holocauftos fiempre gratos de fu ho-
nor, y fu lealtad. Sin embargo, fe han excedido aquí 
tanto, con primor tan fingular , que bien puede la 
verdad gloriarfe, que ya fupéra la eíphera de la lifon-
ja, aunque efta fe esfuerce tanto , que transfiera aqui 
Ytn' vid}0* ^nelmote (10) deW/i^mVe,}'Tem:/:Emblema va* 
ponderacion^Gcn- nag^orí0^0 ^c el ocro Emperador fabio. O, heroicif-
tiiica, " fimos alientos! 
Pero ü al envidiar Alexandro la immortal glo-
ria de Achiles, no tanto libró lo principal de fu envi-
dia, en los cortes acerados de fu eípada infuperable, 
quanto en los fonoros rafgos de fu Chronifta Ho-
mero: qué diré de nueftra lyra , que fobrepuja ? N o 
Sft vano traxe por tropheo ias pyramides, y las con^ 
cedí 
cedí aquí tanto '•> porque en fee de lo í b b c n n o , que 
protegiendo cíla obra, iluítra á Don Diego tanto, no 
íoloj no, con Homero, ni conOrfeo fe iguala; íino 
con el mifmo Apolo, cuyo laurel ííempre facro, fe 
admira aqni comperido, í ino llega áfuperado i aísi 
venios, que py ramides, y piedras de tropheo ran ufa-
no, no folo publican glorias, fino también perpetíiaa 
eneíle harmoniofo canto, la memoria que celebran 
de luieilro Héroe glorioíifsimo, y íus invidos Sóida-, 
dos , eternizando en el Orbe los vivas de íus aphu-
íos. 
Mas íi concedió la fábula efte primor, á los can-
tos en que Apolo pufo, y recoftó fu lyra, fegun tefti-
ficaOvidioi ( n ) quéhai que admirar, que aqui can- t (") 
te, fielaífumpioesmas bizarro? Sifupéracnloglo- 0;rííl- In I*'*"4 
riofo? SiesdenueftroAuthorlalyra, y elimpulfo i " ^ f ^ 
es foberano ? Por ello confiderando la diferet1;. y 
elegante conltmccion de tan magnifica obra, y que ínhsfii. Lib. 8, Mm 
enellano fe deícubre ciauíüla, que difdiga, ni fe tham. 
oponga á la pureza de nueítra Santa F¿, ni que diííue-
^e á la harmonía fonóra de las buenas coílumbres, la 
juzgo legiíima acreedora de la Prenfa, para íinguiar 
gloria denueftra Nación Efpañolaj y quefeeftien-
dan,y perpetúen las noticias de hazañas tan incom'-
Parables ,y heroicas. Aísi lo Tiento {falv» melioríju-
ic io ) en efte Monafterio de N . P. S. Biíilio Magno. 
Madrid, 20 . de Septiembre de 173 5. años. \ 
M, D, Cayetano de Uontiveros^ 
PRO-
P R O L O G O 
AL LECTOR. 
EL Héroe , cjüeha elegido mi fatigadoNu-j m e n , para objeto refpeóluoío de fus 
débiles N ú m e r o s , es un Principe, en quien 
concurren las dos partes de entendimiento, y 
brazo, cíencia,y yalpr. L a acción, es de las mas 
^ípriolas, y felices, epe han trabajado los E p i -
cos; pero el Héroe , y la acción fon tan moder-
nos, que deben fujetarfe á las leyes del Poema. 
L o nuevo de la hirtoria efti echa la invención, 
y los epifodíos, que fon toda la hermofura, y 
ser de los Poemas i y por ella razón , quieren 
los Epicos, que fean íeíialados losargumen-
tos, y aílumptos antiguos. 
Y o falvaria efte inconveniente, refpon-
diendo con el Principe de Efquilache en fu 
Ñapóles reftaurada, a feme jante reparo;y aun-
que no me.pudieran fervir algunas de fus de-
monftrables foluciones, á lo menos me bafta -
bala de proceder con la imitación de un E p i -
co tan obfervante, tanguito, y tan excelente 
en todo. 
L a obfervancia de las rigurofas leyes, tanto 
cíTcncialcs, como accidentes del Poema, es la 
que fietnpre me quitó la pluma de la mano, y 
la 
la oíTádia de la imaginación ^ para defcar ral 
obra. E l TaíTo Caftelberto } y otros muchosj 
explicando la Poética de Ariftotelcs, dan los 
Cañones Fieles, para laexprefsion de los Poe-
mas, y ellos mifnios las quebrantaron muchas 
veces en los fu^os, fiendo los varones mas 
membrudos y y fabios en efta cafta de argu-
mentos. 
Y o he contentado al anfla de efcribir las 
glorías de nueítros Efpanoles , diólando en 
Odavas folas efta Conquifta, por eíío no poii-
go can tos , y voi fuccelsivo con la narración 
de la hiftoria > huyendo de todo lo que pueda 
parecer Poema. 
Los primeros, y principales paííos defta i n -
imitable acción, fucedieron quando yo eftaba 
en donde no 01 elcommerciode las criacurasv 
•ti la voz de una Gaceta j deipues , que por la 
piedad del Rey (mi Señor) cftuve entre mis 
amigos, junte fus voces, y tal qual relación de 
efta Conquifta; de eftos fon todos los materia-
'es3 con que fe ha levantado efte pobre, y bre-
ve edificio-
M i eílilo fiempre fue humilde, y aun aba-
íidoi y aunque pudiera con el poder del tiem-
po, y ks fuerzas de la imaginación, darle algu-
na altura, no foi de fentir, que fean Utiles para: 
^ elevación de lo heroico, las voces alperas^ y 
m i -
ruídofn aporque ellas fon cfpanto de necios j y 
burla de entendidos. Con ellas fe avinagra la 
dulzura^ y clNumen^ y mezcladas con laobf-
curidad^ hacen intolerable la locución y def-
conocida la fentencia. 
E l tiempo que he gaílado para eferibir ef-
tas Oólavas, ha íido corto^ el uío que yo he te-
nido en lo heroico, es ninguno, ci animo, no 
dfta en la acordada tranquilidad de fu organi-
zacioiij el efpiritu eíla ya fatigado, y mi tem-
peramento, con la edad, ha perdido parte de 
las fuerzas, para el gufto, y el trabajo. 
Por todas eftas razones merece algún difsi-
mulo lo reducido, y mal limado de la obra. Sí 
me lo quieres conceder, te eftimare la piedad, 
y fi no, me confolare con la fortuna de haver 
í ido el primero, que ha trabajado algo en po-, 
ner en publico una acción, que fervira eterna-
mente de honra, y gloria para nueftra Efpana. 
. V A L E . 
D E S C R I P C I Ó N 
D E L A CONO VIST A 
D E L R E I N O D E Ñ A P O L E S . 
T- t j $ ^ ~ ^ | | O aquel, que en ctrotiempo venturoío. 
Cantaba alegre las tnilcaas mias, 
Y en mi Alvogue» aunque ruíUco, graciofo/ 
Terpíicore pulsó fus fantasías: 
Ya foiamente gimo ptocclofo. 
Golpes del hado, en miles elegías, 
D^xandome el dolor, y ei fentimicnto 
Ronca la voz, y roto el inílrumento. 
II. Diflonanclas feftivas, no deformes, 
A la orilla canté de Manzanares, 
Volviéndome dulzuras uniformes 
Sus Nimphas, y Napeas fíngulares: 
Yá en las Riberas de el funefto Tormes 
Derramo en quexas tumultuofos Mares, 
Donde fon de mis gritos duras feñas 
Los ecos arrojados de las peñas* 
III. Mientras feítivo en el Celefte Choro 
Gufté las ambrosias de fu encanto. 
Fortuna me fervia en copa de oro 
Los immortales nedtares de el Canto: 
Hüi olvidado, y deslucido lloro 
El terrible furor de Rhadamantoj 
Y aun pueden fus efpacios fempiternes 
Aprender de mi influxo á fer Infiernos, 
IV. Los Richmos que brotaba 0 Táíhcarea 
Atronó la Bucina maldiciente, 
\j * Que ttimtilmofa, y torpe fe recrea 
^L íoS i d }n Perdenmi fatiga deligente: 
órnalo. La Kcgiawiocz que invoco, í olo fea 
Quien mude de mis males lo inclemente, 
Y fonar.m al Orbe mis afables 
De la Campaña horrores implacables. 
• A AI) 
V. A!ra Deidad, que doras, y floreces 
E l Augufto Dofel, el Throno Hefperioj 
Reina feliz, que reinas muchas veces 
invocación a En las almascon dulce captivetio; 
í aRe inaN . s . ApoloParmefano, que engrandeces 
Gon hiz divina el Delphico Ernisferics 
Siendo con tu cxplcndor alio» y fecundo; 
La pura lia majá que fe alumbra el Mundo: 
y¡# Infpira á trifte voz, y bal'bucienEe, 
' Sylabas fuaves, tono delicado, 
Defcienda hafta mi Abyfmo nob le asnbientea 
De ardentifsimos ruegos invocado: 
Y o cantare agradable, y reverente, 
Triumpho debido á tu furor fagrado* 
Si piadofa ie d s^ á mi mde25a 
El fuego celeftial de tu Grandeza» 
Vil, E l raudal de tu influxo Soberana 
* Riegue el árido torpe Numen mió, 
Y pulfará en tu obfequio el culto ufano 
Quanta hannonia perfecciona Cl io : 
Abfoluto poder de tu Real mano 
Deíate laoprefsion de el hado impío* 
Y rompa el curfo de mi ahogada vena^ 
Deidad, que romper quifo mi cadena* 
yill. ^ doda, y elevada cumbre 
Elegancia apetezco generofaj 
No , que robada Promethéa Lumbre 
Su facundia me preíte Mageftuofa; 
A la invariable ardiente muchedumbre 
De tus Rayos, afpira el alma aníioía, : 
Pues el Kflexo de tu luz divina 
Sus cryftaics enciende á Cabalina. 
IX. N o del alado Bruto eftable huella' ; 
Norte ferá feguro á mLcamino;, 
N o del Paftor de Admeto Antoneha bellai 
Puede iluftrar mi niebla y mi deftino: 
T u brillante impresión fulgente Eftrclla, 
E l rumbo me íeñale peregrino, 
Y,loprarán el tymbre de elevadas, 
yiflimas, que a tus pies van dedicadas. 
El 
i 
X . E l infeliz acanto deímayado 
A ti, Ifabel, recurre por aliento» 
Pues íí un aire refpira tan fagrado. 
Será feliz vivificado acento: 
El animo rendido efclavizado, 
Solo anhela al Laurel de rendimiento» 
Y afsi, podrá el difeurfo que fomentas 
Suavizar eftas daufulas fangrientas. 
XI , Nunca el humilde voto á las Deidades 
Como injuria llegói nunca el defeo 
De hallar propicias Célicas piedades 
Manchó fus Aras ne^ro borrón feo: 
Y yá, que en luminofas calidades 
Iluftre brillas cxplendor Phebco, 
Empiece el foplo, que tu auxilio inflama; 
A encender de Mavorte ardiente llama. 
XII, Canto de Marte bélicos gemidos» 
' Canto los Efpañoles inflammados, 
Argumíto de Pheuix de fus cenizas renacidos, 
N obra, Y rayos en fu fuego eternizados: 
A memoria feliz reftituidos. 
Si yá en el torpe olvido fepultados; 
Canto el bronce, la trompa, el cftandarte; 
Y en cada Efpañol canto al mifmo Marte, 
XIII. E l Héroe canto, en el horror luciente 
El Héroe, aun en la gala fulminante. 
Que valcrofo, arrebatadamente, 
A R e y aícender pudo defdc Infante: 
Infante Soberano, tiernamente 
L a túnica veílido de diamante. 
En quien folo admirable pudo Parma 
Ver armada la flor, florida el arma. 
XIV* Carlos pueril, á quién el Sol concede,' 
Que aun á la flor el fruto fe anticipe; 
Carlos Invido, Adonis, á quien cede 
Laureles Phebo, aví lales Aganipc:1 
Carlos, á quien amor hace que herede 
Tropheos de Ifabe/, y de Phelipe; 
Carlos, en fin, en quien copio blafones 
I-a gloria de Fárnefios, y Borbones. 
A 2 Car*: 
X V . Carlos, que daícémcrite Te" corona 
Hijo de uno fdiz, y otro coníorte, 
Porlfabcl, Progenie de Bdona, 
Y por Phelipe, Eftirpe de Mavorte: 
. Carlos, centella de una, y otraZonaj 
Carlos, Lucero, palidez del Noite; 
Todos en uno folo he de copiarlos, 
Qne de Quintos efleneia eseíle Carlos. 
X V I . Marte luciente, fiNarcifo horrendoi 
Pelota el plomo, el bronce fu juguetej 
Dulce lo horrible, amable lo tremendo; 
Gala el polvo, la pólvora pebete: 
Canción la trompa, muíica el eftruendOi 
D e l i c i e i parche, y el faül fainete,. 
Y la caf ta de el ocio mas pintada 
Toda le fale azar» íi no, es la efpada. 
XVII . Suavidad de Cordero el Tuíon bebe, 
Y en fus Armas León, fe oftenta luego; 
De Etna Sagrado es un compendio breve; 
Suplicio á la attivez, y gracia al ruego: 
N i en el fuego derrite aquella nieve. 
N i la nieve apagar fabe aquel fuego; 
Quien ia mana le befa, juzga ufano. 
Que tiene á todo el Cielo de fu mano. 
XV1IL Las.fabulas hara-fu esfuerzo Hirtoriaá 
De Alcides, de Jafones, y Theíeos, 
A Ramiros, y á Alfonfos las visorias, 
A Phelipes, y Enriques los tropheos, 
A Luifes, y Fernandos las memorias 
Imita, y zelo, y fee á los Clodovéos; 
A Alexandro Fárnefio heredó el Alma, 
Y ^ Cario Magno le robó la Palma. 
X I X . Diamantes Efpañoles enternece; 
De caros Padres cuellos dos enlaza, 
Defpidefe de y en doscuellos que ciñe, le parece, 
los Reyes. q^c ¿os Mundos, ó Cielos dos, abraza:. 
Paterno, y filial roftro fe humudece. 
Llama el clarin, y amor fedefengaza; 
Corona fe le ha dado, y Militante 
Sale triumphando, para fer trium^ante. 
X X . A l T h e a t r ó del Orbe mas fecmvdo,' 
Por el túmido Mar ardiente vuelan 
Embarco del Por agua.empieza ya á juzgar el Mundo, 
Señor infante. Y á juzgarle también por fuego anhela: 
Su corazón el buque es mas profundo. 
Su aire el viento es, fu luz la vela> 
De fus fecretos forma Gavinetcs, 
Y en fus brios tremola Gallardetes. 
X X I . Su corazón magnánimo defprecia 
* Inglaterra. Los caballos marítimos de ^ Ubalia: 
El Duodécimo Carlos de Succia, 
Cefar. El vencedor ardiente de Thcííalia, 
Aicxamlro. ElCampeon b é l i c o de Grecia, 
Aníba l Bravo el Cartaginés, horror de Italia; 
Eormanen efte Carlos por blafones 
U n corazón, de muchos corazones. 
X X H Celebra Mar^y Cielo tantamucftra¿ 
* Y tanto alarde, de Bdona enfayo. 
En Mar, y Tierra ofrecen á fu dieftra 
E l Tridente Neptuno, y Jo ve el Rayo: 
Admira viento, y agua en fu paleftra. 
Si volante al Abri l , radiante al Mayo, 
Las Sirenas ie dan feliz paflage, 
Y toda íu canción es un buen viage. 
X X I I Í I ^ o c a es cada Baxei endurecida. 
Que refpedla la ondaefearmentada, 
Y aferrante tenaz, quanto atrevida 
L a Remara de si, lo es admirad a: 
Los Delphines celebran lu partida 
Con carrera efpnmante torneada; 
Confanguineo es á Carlos el refpeto. 
Pues de un Delphiü le reconocen Nieto. 
X X I V . De Zafímen celelles arreboles 
Todo en gracias el Mar vuelve fus fales» 
Muíica es ei bramar de.caracoles. 
Sus efcollos fon troncos de corales: 
Rayos el Norte fuple por mil Soles, 
Y centellas refurten ios cryítales; 
N i es meneíter abrirlas para verlas. 
Que de las conchas brotanfe las.pesias. . i 
t i Yá. 
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XXV. Ya á los campos ¿ISnclama de Sawmo; 
Tierra toma, y felice llega á Parma, 
Defctnbarco Y Aquiles Efpaaol, Turno Hefperio, 
"del señor in- patria materna de explcndores arma: 
Cante. Parma le admira laminar diurno. 
Pues de íangre, y naufragio le defarnu 
Con dos arcos el hijo de Tomiris, 
Uno el arco de amor, el otro el Iris, 
X X V I . La fama por cien leguas fe derrama, 
Oyefc en Na. Y cuerpo tan gigante el horror toma, 
JJO!CS,4 los Eí- Qüe ^ Ñapóles aílbfta mas la famaj 
pañoles quíe- Que íi bolcanes rebentára * Soma: 
^ invadIllJ- Crece el pavor, reíuerzafe!a ilamaí 3 
fcÜ '^nnto* •?v5l0nftruos Q\ Hcroe coa fu nombre doma; 
Napoles.n 0 a Nombre mayor, que el grande que vio Scfar, 
De Rey, Monarcha, Emperador, y Cefar, 
X X V I I . Julio Vizconri, próvido, y prudente, I • 
De Ñapóles Virrey, las prevenciones 
Aplica á fu defenfa diligente-. 
De Sicilia computa provitiones: : 
Trenes, víveres, armas, paílb, gentei 
Pero inútiles fueran invencioneSj 
Aunque al Soma auxiliar Napolitano 
Marchara d Mongibelo Siciliano? 
X X V I I I , Que el Miniího Efpañol mas advertido, 
Athlante, en quien el pefoha defeanfado, 
t i feñor Doti Elfolo anticipado, y prevenido, 
jofeplt pati- Es Nobleza, es Confejo, y es Señado: 
,. áP'PriulcrMl" Catón en tanto Imperio cftablecido, 
' ^ ^ 0 - Que halla en él la razón mas alto eftado; 
Pero es^ ojeph aumento, y en fu armiño 
Reverberan los ampos de Tatino. 
X X I X A d i v o eficazmente, Batallones, 
- Y pertrechos remite accelerados. 
Rapantes, en Soldados van Leones, 
Y en caballos Bucephaíos alados: 
Halla Ballenas las embarcaciones, 
Vomitan hombres fieramente armados; 
Porque haga al adverfario bien fundada 
Dos veces fuerza la razón armada. 
U 
i 
X X X . L a communicacion, Caílro Pignano, 
Audáz emprende, la configue llana, 
Duque tkcaf- Para que pueda al cuerpo dar la mano 
«JO pignano, £)e Parma, de Milán, y de Tofcana: 
Teniente G e £l Fuerre ¿0 Aula fitia, y logra ufano 
" ' Su rendición feliz, quantotemprana» 
Que ü el hierro en centellas fe convierte, 
N o haide bronce á argumentos Aula Fuerte. 
X X X I Timido el Alemán dexa a Pionvino3 
' Y bufea fu retiro en Orbitelov 
Ya ardiente el Efpañol 1 e eftá vecino, 
Debaxo de el cañón burla el recelo: 
Que el valor, al mas recio torbellino. 
L o fabe reputar fereno Cielo> 
Y á villa de Orbitelo, apreíla unido. 
Mucho ganado, fin ningún perdido-
2QQQJ Contra Francia, y Eípaña, ya arrogante^ 
* Ñapóles clama guerra (acción eílrana! ) 
Como fi íe creyera fer bailante 
E l Mundo contra Francia., y contra Efpañar 
De fus Tropas la fama vigilante 
Llega á Roma, el terror de fu campaña: 
Si Fieles, por que fon aborrecidas ? 
Si Catholicas ion, por qué temidas ? 
X X X I H , Efpaña, y Roma, en íus empreflas graves; 
* N o han vifto unidas, quanto bien templadas,, 
Las efpadas cuítodias de fus llaves ? 
Las llaves, guarnición de fus efpadas 
Si en equilibrio de Leones, y Aves 
Las balanzas-no eftán bien niveladas,. 
N o es la primera vez,-que íin íer Saulo,; 
A l mitmo Pedro le reíiítc Paulo. 
X X X I V De Parma Carlos fale,á quien Gbronaí 
Prepara la. Divina Providencia:. 
^ de parma Entra en Florencia j pero en fu Perfona 
señor i n - Entra, ó lleva configo otra Florencia: 
^te. xjna amante, otra amada fe eslabona; 
Que fi ha hdo por fu correfpondencia 
Pequeño mundo el hombre, en fu modelo; 
Se oilenta Caxios abreviado Cic lo . ' 
, Bán-
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XXXV. Rlndcnlelós afeaos por dcrpo jcs* 
Yaun los.íilericios fon adiíniracioncs» 
>ciamaclonc$ Ya á lo& labios le pallan de los ojos, 
ai señor in-* y de los labios á los corazones: 
fame. Tcrneza-s á fu amor, fon los aiToíos, 
Confefl'ando, que en fus aclamaciones, 
Soadeh faina,€n Articos confines, 
Mudas las lenauas, roncos los clarines, 
X X X V I . Sercniísiiné el claro bello Infante, 
N o tan folo es de pechos varoniles 
Gloriofotriumphador, pero brillante 
Roba dulce atenciones femeniles: 
Admiran en fu Angélico íemblantc. 
Muchas las flores, pocos los Abdles; 
En fu bulto anhelando dclicioío, 
Confeguirle galán, ya que no efpoío, 
X X X V I I . pór tblo eíte botón, que Hefperia alcansa. 
De fu ajada citación, feliz florece, 
Y marchita en dos figlos la efpcranza, 1 
Poraquefta flor íolo reverdece: 
Ya á la tormenta íigue la bonanza. 
Pimpollo nace; pero Cedro crece. 
Que inundara del tronco de la Galia, 
De ámbar á Hefperia, íi de a roma á Italia, 
X X X V H I . Por luceros deferibe fu afcendencia 
linei Etéreo cryftalinoclauftro; 
Y hoi en opoheion fu defeendencía. 
De el Autlro viene, y vuelve contra el Auftro: 
E l So!, á fu divina refulgencia 
De tres Iníignias le conttruye clauftro, 
Eflampando en ib Efcudo por blafones. 
Las Aguilas, las Ufes, y Leones 
X I L , DcaelEípañolExercito, yaen^Sena 
Forman cuerpo los miembros divididos, 
jumare «i se- y v |n creciet^o ^ caudaloía vena, 
11:1 elExer<:it0, Defarmadosíorrentesaqui unidos: 
El primer rayo de fu luz efti'ena 
En didaraenes, Carlos, aplaudidos, 
Refpirando en fus brios, y en fus galas. 
Fuerte Minerva, y difcuríiva Palas. 
Muef-
X L , MueílrapafTa el Excrcito arrogante. 
En filas muí igaales feparado, 
Y á la dichofa vífl-a de el Atlilantc 
Nuevo bao adquirió cada Soldado: 
Todos juran verter por el Infante 
Mas coral, que bebieron defatados 
Los campos bellos, que Philipo goza» 
De Almanía, de Brihuega, y Zaragoza. 
X L I . Su prefencialoshacemas brioíbs, ^ ' * 
Y en fus venas fe exalta un ardimiento. 
Con el que fe imaginan vidoriofos, 
Aun antes de engendrarfe el vencimiento: 
Son felizmente todos rencoroíos. 
Pues todos fon con fupérior aliento. 
Por amor, por eftrella, y por oficio. 
Inclinados al trágico excrcicio. 
XL1I. Ya de Florencia í a l e á que fútiles. 
Mas que flores alienten fus vergeles; 
Efcul pa hazaña s Phidias con buriles, 
Zeuxis tropheos pinte con pinceles: 
Menos las hojas fon de los Abriles, 
Que los de Carlos inclytos Laureles» 
Rio fale á inundar arroyos ftios, 
Y Océano también á forber rios. 
X L I I l . A Arezo le conduce fu deílino. 
Donde á fu vozefpcran obedientes. 
Sale para Are- Entre el Monte Redondo, y el Cafino; 
Io * .tom*t f Diez y feisrmil gallardos combatientes: 
f u ^ r c L . Arus hombros Athlaaite Peregrino 
Fia el apiable Imperio de fus gentes. 
Que aunque tan tierno Jove, es bien que grande, 
X L l V Qilien A manda á si mitmo,á tqdos mande. 
Toma el Gobierno de tan esforzados 
Adalides (ujetos, y leales. 
Que dfi rendida obedicnch de Soldados, 
U n Execciro es todo de Oíi i tles: 
En gloria Militar diíciplmados, 
Carlos admira á todos Generalesj 
PUQS lo prudente, unido con lo biavo, 
Cada uno á untiempo, es Soldado, y Cabo. 
B A1 
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X L V , A l nunor de que á emprcíías fobcranas 
El incendio Efpañol eüá cercano, 
sálenlas Tro- Defamparan las Tropas Alemanas 
pas Alemanas La Ciudad,. 6 Penfil Napolitano; 
de Ñapóles, j j ^ j ^ y pUZoio pretías fon ufanas 
De la Armada Maricima, y la mano. 
Para una dura incontratable guerra 
„ T Se dan el aire, el fuego, el mar, la tierra* 
a L V I . Civita Caftellana efeucha el bando, 
Pubtícófe 1 ^li:1Puc^os Alemanes dimintiendo, 
DecrctoTcon- Privilegios del Reino confirmando, 
firmando los Dulce íefenidad eílablecieudo: 
privilegios de Qnanto eftuvo temiendo, cftá adorando, 
«iReino. Y quanto defeando, pofleyendo 
Decreto á hombres, y fieras fiel refguardo,, 
Que el grande Rey León firmó en el Pardo* 
X L V l I . Cariosa Froíinone veloz parte, 
Y Tu luz la^fclarcce mas que aílbmbra. 
Admirable Real propicio Marte, 
Y folicitan de fu Sol la fombra: 
Ya es el Caufíno gloria á fu Etlandarte; 
A Averfa paila, y íirvele de alfombra 
Pura felicidad, é intención terfa. 
Que no hai á Carlos población adverfa.. 
X L V H L Pi'eftanle juramento Tribunales, 
Diputados, y Villas, voluntarios. 
L a llaves rinden fieles, y leales, 
Y aun de fus corazones los erarios: 
Concurren los Varones principales, 
Y gozos derramando extraordinarios, . 
Dexan que Carlos fus afectos robé. 
Marte fin armas, y fin truenos Jove. 
X L ^ X . Refpira de fu labio fuavidades. 
Que acompañan del roílro las dulzuras,, 
Y raras veces las benignidades 
Confereneiacon con las hermofuras: 
De todos beben afabilidades. 
Bien, que á Marte contrarias las ternuras; 
Mas fiempre entre los proceres de Efpaña 
Ha fabido fer Corte la Campaña, 
El 
1, E l Marqués de Rebcs, á cuya frente 
Ciñen coronas de triumphante grana. 
Teniente Ge-Y grita fu valor tan eminente, 
«eral. p¿r bocas ia gritadora fama: 
En Averfa fe queda felizmente, 
Y íu ardimiento con amor derrama, 
Que fabe fer civil por mar, y tierra. 
Sin faltar á los ceños de la guerra. 
L I . De Judice, y Solis brazos derechos. 
De Palas prodigiofa, y Marte oflado, 
Brigadures. £)e c\ Campo, y de la Vil la en los eftrechos 
Queda el Marqués también acompañado: 
Sus arrogantes, y leales pechos 
Exponen al rigor mas alentado. 
Que á fus inviftos célebres blafones. 
N i aíTuftan relitlencias, ni traiciones. 
L1I. Vencen, Guerreros no, si Ciudadanos* / j 
* Ciudadanos alli mas que Guerreros, 
Pues mas que los aceros en las manos, 
* Ñapóles, y Vence la urbanidad de los fombreros; 
tomUen una De el Héroe dulce los Napolitanos 
Siícna. Quedan plácidamente prifsioneros. 
Que hoi Partenope ^ Ñapóles ordena. 
Vuelva el encanto contra la Sirena. 
LUI . Todo quanto anhelaron fus defeos 
Logran del Héroe en beneficios largos> 
N i altera oficios, ni varia empleos. 
Cargas reíeva, revalida cargos: 
O nunca viftos célebres tropheos ! 
Que fi al hijo ( del padre en los encargos) 
SuspropriosSeñoriosle traxeron. 
Los Tuyos efta vez le recibieron. " 
L l V . Tropa Efpañola ya en la Ciudad entra. 
Que al ver feftiva á la Erpañola Tropa, 
linfrJin algu- El placer en el pecho reconcentra, 
«•Tropas en y en ella cfparce fu florida copa: 
So'o en cada blpanol, que alegre encuentra, 
* v«rva ole C*frac^a le Parece vér á Europa, 
rofa. " Y mas le aprecia derramando ^ cafia, 
Que á lá Africa, á la Merdca, y a-1 Aíia. 4*& . 
Jb2 E l 
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L V . E l Ciño en dos CaftiHos fiero enfaya 
(Vaya, y San-Tclmo ) colera íangrientai 
Rendición de Qué focorros efpera, que a aquel vaya, 
los Caftíiios, sl aun nailfraga San-Tclnio en ia tormenta? 
vayn, y San- ^ un tienlp0 ci Uno, y otro ya defmaya, 
.Tcimo. y en mejor dueño recobrarfe intenta; 
Quedaron exaltados por rendidos. 
Que aun es gloria de Carlos fer vencidos., 
t y j Aun á rayos de Júpiter feguro 
* En el de Vaya emulo á b j rocas. 
Con lenguas de bolean el bronce obfeuro 
Hablaba por qua^cnta y cinco bocas: 
Mas de cada Efpañol Briareo duro, 
A fus cien manos, íiendo lenguas pocas» 
De pafmo fe quedaron embargadas, 
Y á perpetuo íilencio condenadas. 
jjyil A fu cxemplo tributan rendiciones 
' E l de el Obo, y el Nuevo, antes ufanos, 
Rendición de Qiíe no ^eras oblantes á Leones, 
d cailiUo de Que no hai Caftillos contra Caítellanos: 
obo, y el Pues defpreciosá fus fulminaciones, 
NHCVO. HircanosTygres ion, muro^Tebános, 
Y aun á Garlos, divino Marte Aufonio, 
LVIII . Fucratrcmulo el muroBabylonio. 
Ya entra Carloscn Ñapóles triumphante3 
Entran cnNa- Y á fu Douno v ifita fervorofo, 
poles,y fue fu Que íi fe debe á si lo Militante, 
entiada por la Pagarle quiere a Dios lo vidoriofo: 
taide. Pledro, Mufa, aqui mas refonante 
Refiae el punto mas harmoniofo. 
Didame para el Cielo la dulzura, 
t t v Si la Gloria capaz es de pintura. 
Entró a caballo, mas tan refulgente 
Luces reverberando á fu Onzonte, 
Que Phebo pareció rcfplandeciente 
Montado en fu galán cabalio Etonte; 
Feliz un Joven, hoi hermofamente 
Por la caufa volvió de Phaetonte, 
Pues pareció al mirarle tan bizarro. 
Que de corrido el Sol, traítornó el carro. 
Mu-
LX, Mufica ie da el parche rum^rofo, 
Compáfcs el clarín forma elegante, 
Y Tiendo por la tarde, luminoíb 
Vpelve otra vez al día el Sol Infante: 
N o hai íemblante a fus luces deídeñofo, 
K o hai pecho á fus hechizos repugnante. 
Que r^nto el Sol fe entro á los corazones. 
Por puertas, por ventanas, y balcones. 
L X I . Ya de una acción pendiente, c indeciíb, 
Confufo el Pueblo duda en cada parte. 
Si era Marte con gala de Narcifo, 
O era Narcifo con horror de Marte: 
E l amarle, y temerle halla precifo, 
Y en pacifico, y bélico Eftandarte 
El amor, y el terror fe ha equivocado, 
O y a el terror con el amor mezclado. 
L X U , Con plumas el fombrero le retrata, 
Y con fu movimiento le revela 
Ganimedes, que al Cielo fe arrebata. 
Cupido fiel, que con fus flechas vuela: 
En combate de purpura, y de plata. 
Robada la atención, á verle anhela 
Por golfos de aire, y piélagos de efpurnas. 
Volar las ondas, y nadar las plumas. 
LX1II. De toda vilta buena luz le nota 
L a mas pulchra beldad, Cielo ferenoj 
O/o la efpuela brilla, ámbar la bota. 
Fuego la efpada, la piftolatrueno: 
Plata el eftrivo, flor ia funda brota. 
Realce la mancilla, perla el frenoj 
Y el vellido quaxado dei Diamante, 
Con licencia del roftro iba flammante. 
L X I V . Era el caballo, con horror briofo. 
Aquilón, y bolean monftruofamente. 
Por Andaluz, dos veces generofo. 
Por Efpañoi, fin numero valiente: 
Aílbmbra con la villa el íido hermofo, 
Obícuro e! ceño, es un nublado horrentej. 
Rayo es el bruto, y en ardientes huellas. 
Cada herradura eÍ£rimc diez centellas. 
L X V . Duda Ñapóles, viendo en fu campaña 
De el bolean duplicado el eílatuto, 
Si paño al bruto ardiente fu Monraña, 
O á fu Montaña ardiente engendro el bruto: 
Mas ya boran dos Reinos en la faña, 
De el caballo Efpañol firme tributo. 
Que quando rayo á la campaña aíloma». 
Ecna á Sicilia, á Ñapóles es Soma. 
L X V I . Ppr bandera la clin al aire tiende, 
Guerra publica, y con terror alhaga. 
Trueno la mano es quando dt feiende. 
Que turbulenta tempeftad amaga: 
Fuego en el pedernal con ella enciende, 
Y con copos de efpuma el fuego a paga» • 
Que mas tributo á la Deidad de Tetis, 
En efpumas de brutos rinde el Betis. 
LXV1I . Solo en el es horrible la hermofura, 
Y la fiereza folo en el es grataj 
Biil la en furores, y con la herradura 
Igualmente fe peina, y fe retrata: 
Parte, y no marcha, porque fu foltura 
A un mifmo tiempo le agüita, y ata. 
N i acierta á iríe, ni configue eftarfe, 
Qtie en fu moverfe pende fu pararfe. 
LXV11I. Conoce, q uc en fu dLKno fe recrea, 
Y antes que paufa, y que compás le imploren. 
El fe detiene para que le vean, 
Y íe fufpende para que le adoren: 
Diñingue aquello mifmo que defean, 
Y porque tanta mageftad exploren. 
Quiere (no como al Sol, que huye al Ocafo) 
Que le adoren de afsienro, y no de paflo, 
L X I X , Én tan grande Real íublime empeño, 
Corva la mano, en arco transformada. 
Cortés el bruto á fu triumphante dueño 
Le previene los arcos á fu entrada: 
O arco de amor ! Sin el guerrero ceño. 
En fentido mejor la acción trocada. 
De ginetc, y caballo fe promete, 
Q¿e arco el cabillo, harpou es el ginetc. 
Agí-
LXX, Agitado en robuftos ademanes 
De el impulfo feroz de fus acciones. 
Tafea al freno tenaz los alacranes, 
Que fu colera vuelve en Efcorpionest 
De boca, pies, y manos los afanes, 
G o!fo aquella, y aqueftos eslabones, 
Todo parece en confuíiones fumas. 
Que nieva chifpas, cenrelléa efpumas. 
L X X 1 . Vénfe en floridos celebres tropheos 
Las calles refpirar Cyprios matices, 
Coignduras En balcones tremolan los Hiblcos, 
e ías calIes' Y ios Eliíeos penden en tapices:; 
Vaporizándole ambares Sibcos, 
Tyrias le aplauden purpuras vertricess 
Y formarle en el aire á cada paño 
El primor de la feda, Cielo rafo. 
L X X I I . rrecedenle los Grandes, y Nobleza 
A caballo, y con galas exornados. 
Acompaña- Corüni, y Sant Eltcvan a fu. Alteza 
N«nto. Guarneciéndole van los dos collados: 
Siguenle airofas luego en la fiereza 
Sus Guardias, con arreos acerados; 
N o vio igual triumplio entre Sabéo Aroma; 
Cefar, Pompeyo» y Scipion en Roma. 
LXXIII. . Prende al efquivo, abfuelve al delinquente. 
Dos veces en fola una acción graciofo, 
Y al Grande Domo llega reverente. 
De fu Cafa, y fu Dios,íiempre zelofo: 
E l ArzobifpoCardenal, prudente. 
U n Lignum Crucis á fu labio hermofo 
Le ofrece grato, y el Infante bello, 
Prompto á fu eíclavitud le pufo el íelkv 
L X X l V . . Purpureado Cifne encanecido, 
A l nuevo anciano Simeón contemplo. 
Viendo en un Joven hoi efclarecido 
De gloria, falud, paz, y luz exemplo: 
Pues le vieron fus ojos fenecido. 
E l curfo de fus años bufque el Templo, 
L a voz aliente, el pecho fuavice, 
Dulce cante, y hiimonico agonice. 
Con; 
L X X V . Con fendimientds el Joven elevado, 1 
E l Santifsimo adora Sacramento, 
Patente en luces, y de lo poftrado 
RcÍMlta fu mayor enfalzamiento: 
El Te Dtum efeucha arrebatado 
De el canoro dulciísimo concento. 
Con reciprocas dandofe eficacias, 
Dios á el los triimiphos, él á Dios las gracias, 
L X X V I . La Ampolla vé de fangre, y la Cabeza 
D z aquel valiente Mart> r Januario, 
Cuyo nombre al Enero dá nobleza, 
Mas que á Julio el de Geíar temerario; 
Hoi á vifta de el Joven la certeza 
Califica el Purpureo Relicario, 
Pues liquida la fangre que congela, 
Pero á fus enemigos fe les yela. 
L X X V 1 L Rica Joya, valor de Potofies, 
Le ofrece al Santo, en que fe ven confiantes. 
Su Purpura Real en los Rubíes, 
Y fu infondable fondo en los Diamantes: 
Sale de el Domo, brotan alhelíes 
Plazas, calles, balcones redundantes, 
Y claman con Laurel, Palma, y Oliva, 
Que Ifabel con Phelipe, y Carlos viva. 
LXXVIII» De oro, y plata monedas fe arrojarons 
Peto todos amantes,el theforo 
En rotulo, y efigie le apreciaron. 
Mas por el nombre, que por plata, y oro: 
Las iluminaciones fe antorcharon. 
Aunque ocíofas en Carlos, vio el decoro, 
Luces, hachas, antorchas, y blandones. 
Pues üa prefencia dio iluminaciones. 
L X X I X , ^va- P^e^Pc> ^ Isabel, decían 
' Unas letras de luces, y dudaban. 
Si á las luces las letras encendían, 
O á las letras las luces inflamaban: 
Las letras con las luces argüían, 
Las Iqces á las letras replicaban, 
Y en fu Cielo con fulgidas centellas. 
Eran queftion d e nombre Aftros, y Eftrelias. 
L X X X . Penden & trechos, de pincel valiente 
( S U los Cielos es fácil de copiarlos) 
En fus qimro retratos vivamente, 
Januario, Phelipe, Ifabel, Carlos: 
No con un Martyr hoi incompetente 
Es el unirlos para venerarlos. 
Que en Gobiernos, Políticas, y Leyes, 
Martyres de fus Reinos fon ¡os Reyes. 
L X X X I . Ya el Monarcha Efpañol, Lucero fíxo. 
De la Conquifta de el Napolitano 
Amante aclama Soberano al hijo} 
Pero quien duda al hijo Soberano ? 
Rey le nombra también, en quién colijo 
N i exceflb de fu voz, ni de fu mano. 
Pues al grito de Italia le da fino 
Aclamación de Cefar, y Divino. 
L X X X I I . Gozo el Reino á gloria tal previene, 
Y por dichofo cuenta antiguos danos. 
Mirando, que feliz proprio Rey tiene. 
Y a defpues de docientos, y treinta años: 
El rigor la memoria en si retiene 
De la dominación de los eftraños, 
Y en Carlos no hai delicia que no quadre. 
Niño, Gigante, Amor, Rey, Hi jo, y Padre; 
LXXXI1I. En íu penfil á lagrimas regado. 
El clavel, que fragrancia afpira al viento. 
En fu color facaba purpureado 
De lotyranizado lo fangriento: 
El jazmin duplicaba lo nevado 
A los fuftos de el ímpetu violento, 
Y porque á imperio del rigor fe venza; 
En ta rofala grana era vergüenza. 
L X X X I V . Ya las gracias le rinde ci Rey Infante] 
A l Dios de los Exercitos; que Summo, 
Con falva de cañones retumbante. 
De la pólvora admite incienfo, y humo: 
Oyóeleftruendoel Africano Athiante, 
Y que el eco en el Norte hizo preíumo, 
Y entró defde el Celefte Globo Eterno, 
Por U boca de el Soma, haíta el Averno. 
C Ya 
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• L X X X V . Ya empieza á eftablecei Rey verdadero> 
C o n nivél^de valor, y de prudencia, 
L o Civ i l , lo PolitáGo, y Guerrero, 
Libertad es rendirfe á fu obediencia: 
Grato» duflce, Magnánimo, fevero. 
L a jufticia equivoca en la ciemencia. 
Reconociendo la Nobleza, y Plebe, 
E l yugo dulce, íi la carga leve.. 
L X X X V I . Encapóles el nuevo Rey rhcmiofo 
Ordenes queda dando, y a íegria. 
Haciendo muchas veces venturofo 
Quanto afsifte en fu nueva Monarquía; 
Wontemar. £n tanto parte el rayo luminofo. 
De la fertij, y.'alegre'Andalucía, 
A conquiftar paraTu Rey atento, 
Quanto le ofuece vifta, y penfamiento. 
T YYYVTT Hacia Bar.i dirige fu casaino^ 
LAAA y iu A bufcar.jQs difperfos Alemanes, 
Que ernantcs cjonTu mifero deílino. 
Vagan entre congoxas, y entre afanes: 
Nuevas exaltacionesle previno 
En fu arrojo, al Titán de los Titanes; 
Comotgrrüan cruentas, y ceñudas, 
Baíi, y^Bitontoen fuscampafias rudas* 
LXXXV1II. Yace, dt fcanfa, luce, reverdece, 
Pafn>F>liel1 Golfo, fiifto á la Marina, 
La gran Barí, Ciudad que fe me rece 
El renombre de grande, y peregrina: 
N o folo en lo que luce, y aun:florccc. 
Si, por el nuevo Sol que la domina; 
Pues bebe fu terrer;o mas dichofo 
De todo un Carlos el poder gloriofo, 
L X X X D L En la-Apulia fdiz, Arabia hermoía 
Por fu fertilidad, y fu riqueza,. 
Defeanfa ya con pompa Mageftuofa, 
Defpojo de la Hefperica grandeza: 
Afsi triuiiaíJha,afsi reina, aísitepofa. 
Gozando todo honor, toda nobleza, 
Pues ftíe<de fas blafones complemento,. 
Padecerían íriuraphantc vencimiento-
De 
ta 
X C . De el Itálico Cielo el fopTo putdf 
Recibe luz á luz, y grado á grado. 
Con que queda fu ambiente nías feguf o, 
Florido^ íaludaWe, é Huftrado: 
SÓÍ Golfo/vT ^0it^ene entrada en el fuípico impuro^ 
neciano ° y de ^Ofque dcxa- fu fliCgO (Üísipado 
tarantes. El Afufce fecundo, el Ni t ro amante. 
De el cryftal Veneciano, y de Tarante-
X C I . Aquefte, pues, pedazo üorcGiejste» 
Que á la Itiiia feliz' forbegalante» 
Aura dichofa, foplo reverente, 
Infpirado de Apolo mas radiante: 
Eíle, pues, Ori-zonüe refulgente, 
Bra en fu breve cifcttlo brillante 
De la Tropa Imperial, y á e í u gyro. 
Termino, acogimiento, y aun retiro. 
XCII. Aqui fobíe las armas y los fuftos. 
Deícanfaba fu cuerpo formidable, 
Produciendaen fu efpkitu difguftos 
La Efpañola fatiga interminable: 
Aqui con los temores mas robuftos 
Daban á. fu valor fuerza notable, 
Y aqui<|Uíetos peleaban á porfía. 
Con el temor, el arte, y laolTadia. 
X C U I . Hilaban de un focorro efperanzados, 
Quando de fin incierro fufpendidos^ 
De el valor fe miraban arreftados, 
Y de fu mifma furia detenidos: 
Eran de íttscongojas atacados, 
A un tiempo temerofos, y temidos. 
Pues fe advertía en tan cruel eftrccho 
U n campo de batalla en cada peeho-
X C I V . Eftas dudas, congoxas, fufpeníiones» 
Produxo*n- fuseípirítus ardientes 
La voz, que lleg^ a herir en fus pendones. 
De eílár poco hitantes nueftras gentes: 
En fin, rompieron dudas, y prifsiones, 
O atlutos, ó»dircretos, ó valientes, 
Y al campo falcn con mentido g020> 
A recibir fo íoina en fu deítrozo. 
C 2 Nue-
X C V . Nueve millas de Barí fu atrogancia 
Los difpara con íubita prefteza, 
üíionto dífta y en Bitonto, que yace a ta l diftancia 
9.mUias<ie Ba- £[]gen campo, muro, y fortaleza: 
Xl' Acollados aqui de fu inconftancia, 
Eti nuevo efcollo fu valor tropieza, 
Y alli dán a fu ardor oflado, ó ciego, 
Algún defeanfo, mas ningún fofsiego, 
X C V I Horrible muchedumbre de vallados3 
* Le forman parapeto, y obelifco. 
Defendidos al pafíb, que flanqueados 
De móvil, duro, y afpero pedriíco: 
Regiítranfc fus muros coronados 
De tanto fuerte inexpunablc rifeo. 
Dando a íus capiteles oftentofos. 
L a arena efearpas, y la guija fofos. 
X C V I I A b u l t a cerca, impenetrable valla; 
* Vellida de tan rigida afpereza. 
Tiene la gran Bitonto por muralla, 
Ajuftada al rigor de fortaleza: 
E l Cuerpo enemigo bufea, y halla 
Quanto pide el defeo, y la deftreza. 
Tanto, que ya partían con gran gloria 
Entre cada Imperial una viftoria, 
XCV1II. Flanqueando §u recinto dos Conventos, 
A cuyo fuerte abrigo, y íimetria. 
Sitúan tan aftutos, como atentos. 
Su ligera, y feroz Caballería: 
T o m ó en varias columnas fus afsicntos 
L a Veterana, y dieftra Infantería, 
Cegando con tal orden, y deftino. 
De nueftras avenidas el camino. 
XC1X, Eortalecen los Ufares briofos 
' Por el coftado izquierdo á los Infantesa 
Otra linea menor, los efeabrofos 
Valles ocupa el muro confinantes: 
Mas no logran fus pucílos ventajofos 
Turbar nueftros alientos ya triumphantes. 
Pues folo pudo fu defignio fuerte 
Con nueftra eípera entretcnei: fu muerte. 
f t : 
C El fegundo Alexando en las edades; 
Y en el valor, y aftuciasel primero, 
El Coftdc de Marte Andaluz, á cuyas propriedades 
Montcmar. R ind^ el cuello lo fabio, y lo guerrero: 
Aquel, que á las volubles crueldades 
De la fortuna fe mofti o fevero. 
Comandante de un Mundo en la campaña; 
Con folo poca gente de la Efpaña: 
CI . Aquel Alcides, cuyo ardor briofo 
Pifa los ricfgos, los rigores huella; 
Aquel, que con deívelo el mas juiciofo. 
Mundos arrolla. Mares atropclla: 
Aquel, en cuyo aliento portcntofo. 
N i dominan los hados, ni la Eftrella, 
E l grande Monteman ya he dicho quanto 
Da al Mar aflombro, y á la Tierra efpanto: 
C1I. Viendo el camino de afperezas lleno. 
Con nueva idea fu rigor domina, 
^Ugió ci camí- Y á pefar de el indómito terreno, 
«o de la Mari- Romper otras calzadas determina: 
jja, mas praai- Ya pollero de el Marcial veneno. 
Manda marchar fu gente á la Marina; 
Deshaciendo la furia de fus brazos 
Montes de eflorvos, rifeos de embarazos, 
CUI Batiendo cercas, allanando alturas, 
* Trepan delante nueítros gaíladoresj 
Huecos aplanan, hinchen las roturas. 
Para hacer navegables los horrores: 
Y tan breve las varias efpefuras 
Mondaron fus fatigas fuperiores, 
Que mas pareció alli la hollada tierra 
Mágica mutación, que ardid de guerra; 
El Efpañol Exercito, impaciente 
De nueva gloria, aplaufo repetido, 
^ & l o f e nuef Con movimientograve, y diligente, 
*rcs Exerdtoen Marcha en fíete columnas dividido: 
lete columnas Eri tres la Infantería dieílramente 
. V a ocupando el terreno demolido. 
Alternando el furor,, y bizarría. 
Con la prompta, y audaz Caballería. 
Otras 
C V . Otrasiquatro cólumtns arrogantes,. 
Cada uno el non plus de el af dimiettía, 
Formaron Jos caballos rozagantes, 
Hijos de el fuego, de la cfpumaj y viento: 
Y todas fíete unidas, y galantes. 
Ya cantan el futuro vencimiento, 
í Poique tanto hacia el triumpho fe atrepellan. 
Que numeran por fuyo quamo huellan. 
C V L 0 ) n orden, y hermofura van formados. 
Burlando á tos aíhitos-Imperiales 
Formación , y EL bríce la intención, y jps cuidados 
colocación de £)e elevar fus Banderas, y fus Reales: 
oficiales. i;n ¿|os lineas fe vén nuetiros Soldado^, 
Tan redas,, y tan fucites, como iguales, 
Y caéa punto al centro fe movia. 
De el orden, vencimiento, y íjmetria. 
fsjri B l Eneas feliz, Héroe valiente, 
v Marqués de Pozo Blanco, cuya gloria 
- Canta fu mifma fama, que excelente 
Teniente Ge- ., ^ . , n • rv • 
neraJ. Refpira en cada acento una victoria: 
Cuya cfpacla voraz, terrible, ardiente. 
La de el Cid dexaria fin memoria. 
Si fu valor heroico, y alentado 
Huvieraa las edades madrugado. 
CV1ÍI. ^ cíyixim r ^ ^ j y belkofo, 
• Que de la Obíidionat íuprcmagrama» 
El Conde de Ya corona fus fienes ollentoío,; 
zizil^Marifcai Ocupando los.bffonces, y la fama: 
de Campo. ElConde deZíziíll; que generofo. 
Fieles progrelios de valor derrama, 
Y á fer capaz.efpacio, tierra, ó viento. 
Todo lodienariafu a-rdimienro» 
C V I X . ^ n o , y otro- gobiernan la Brigada>, 
' Queal campoaífaffca cowfogofo eftruendo. 
Los Carabine-
De mo n ftr ando en deítrozos remedad a 
roj Reales. L a colera de JjrpÍTe¥ tremendo: 
Y uno, y otro detienen mal cerrada 
La puerta de'eibiíront^ Ja no horrendo, 
Y aun pueden fusspuoezAsimmortalcs 
Defquiciará los-Orbes Cekítiak5* 
n 
C X . El Real Gain peón, depofjto florido ' 
De la virtud, esfuerzo, y bizarría, 
Duqne de Lhia Theatro/en que Mercurio ha confeguido 
General. Oftentar fu preciofa lozanía: 
El Hedor envidiado, y aplaudido 
Dd la eftudiofa, y bélica oíladiai 
Tymbres, que el Ciclo, y la fortuna fragua. 
Solo al Duque de Liria, y de Veragua. 
C X u £[ g^nde Magdonel, rencor adivo, 
K)on Reinado J envidia de el furiofo BeUfario, 
Magdonel,Ma-^uy0 ar^or "tMarncnteVengatlV0> 
fiíeal de Cam- N i conoce enemigo, ni contrario*. 
po. E l que fue de fu arrojo execurivo 
Clironifta, Orador, y Secretario, 
Pues en el campo, fitio, y eftacada 
Tiene eferitas fus glorias con fu efpada. 
CXII, Breve Tropa de muchos Granaderos 
Gobiernan los dos inclytos Campeones, 
^ G ^ d e ^ 5 De herniofos Guardias, y de Suizos fieros,: 
3. Brtllbnes 
de Guardias, y Sabios lucen al pallo que guerreros, 
^no de Suizos. En guiar tan lucidos Efquadrones, 
Porque fu Palma adornan> y fu frente. 
Lanza cruel, oliva floreciente. 
C X U I , Bxazo dereclio de el robuílo Marte, 
Clava de Alcides en invida mano, 
0uque de Caf- Gloria de el lucimiento, honor de el arte,. 
^gnano. Marcha también el gran, Caftro Pignano:. 
neer"jcntc Gc'* Famofo nombre en una, y otra parte 
Ha dexado fu efpiritu lozano,, 
Y eterno vivirá, y engrandecido, 
Apefar de la.envidia, y de el olvido. 
C X I V . llnftre muchas veces, mil gloriofo,, 
' En la facunda Efcuela de Bc'lona, 
0-Jofeph Gi i-Sigue Grimaü, cuyo explendor zeloío 
^ > Marifcai Peligros rompe> riefgos abandona: 
e Campo. Sagaz, guerrero, fabio, y generofo, 
A l Orbe con fus triumphos alecciona, 
Añadiendo'á fu fangre, y fus pendones, 
L a adquirida virtud jdc fus blafoncs», 
EL 
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C X V . El uñó, y otro en la campaña oftcnta 
Su Marcial aíliiftada bizama, 
Los 3. Reg5- Gon la vólanre maquinafangrienta 
ndejitoSíFlqn- £)c Flandes, de Borbon, y Andalucía: 
de*, Borbon, y Mucho fu dirección al tríumpho alienta, 
AmUiucia. pUCs fobrefalen en igual poifia. 
Uno, y otro Leónides, á que inflama 
DeelXerxes Alemán la antigua fama. 
C X V I ^ Pbenix de el valor, y la Milicia, 
* Que renace en floridos caradcrcs. 
E l Marques de A quien todos los premios de juíticia 
¿ a i , Mariícai Bufcan con anfia, rondan con placeres: 
de Campo. El que merece general caricia 
* Tierra, y por fus nobles bizarros procederes; 
V Ma1, E l grande Bal, que goza, qnal ninguno, 
La adoración de ^ Vefta, y de * Nepruno: 
C X V 1 I . Eftc iluftraba la flammantc Zona 
De oííados Granaderos vencedores, 
Uniendo'Lombardia, y la Corona, 
I Un Campo A l gallardo Efquadron muchos primores: 
áonde derro- Su esfuerzo hará fegunda # Maratona 
taron fangrié- ^ anchuroío campo de rigores, 
raméte al Per- d0^c abatan las Aguilas el vuelo. 
Como el Perfa fu orgullo en aquel fuelo, 
rxVTTT Chatefüurf, cuyo efpiritu no cabe 
^ v • En la de el viento vaporofa efphera, 
v , Objeto dieno de que el Orbe alabe 
Marques de ¡ . • 1 1 
rharefonrt ^u bcroicidad en una, y otra era: 
Teniente Ge- Chatefoim aisidigo, quanto grave 
nerai. L a pluma, y el buril decir pudiera; 
Pues de el Varón infigne, y aplaudido 
La mayor alabanza es fu apellido. 
CXIX u^VO cn Ia ccl^d Eftelicon inftante, 
' Que no fuefle Marcial, y venturoíb» 
Marques de ^u Clina UU Efdldo rutilante, 
T j y , Marifcal Sus diges un acero luminofo: 
de Campo- Afsi el de Tay, Eilelicon triumphante, 
* Eftelicon un Su valor acredita portentofo, 
capitán faiho- £ invecible en el campo,, y en la valla, 
i9- Todo quanto acomete lo avaflaüa. 
Eílos 
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C X X . E^Vos tfoí, los valientes Rcgíinlentós, 
De Malca^dc Milán, y Extremadura, 
Conducen á fer hijos de los vientos. 
Moviendo á fus Pegafos la hermofura: 
De fusimpondcrables ardimicntois 
ILa Quimera Imperial no eftá fegura, 
Y aun fe$3uede ¿levar fu vuelo altivo, 
Sin temer en i a eíph era incmdio.a¿tivo* 
C X X I . Qaa ntos origina! es ilámemoria 
En eSatuas adora, en copias befa, 
El Conde de (pantos Campeones célebres laJHiftoría 
Maceda, Te- de g . r 3 m a í en una, y ,otra cmoreíla: 
«.ente Gene. A v i f t a d e M a c e d 3 j y d e f u g I o r i a í 
Todos fon humo, todas fon Pavefasj 
Olvido, ruina, y deshonor padecen, 
Y á vifta de Maceda fe extremecen, 
CXXII . £1 valor, la deftreza, y la conftancia iC 
De eíle gran Macedón infatigable, 
r>on jofeph Sigue también con-próvida arrogancia 
»aPtiíbGages, £1 iñveñcible Gages formidable: 
^aiifcaiaeci- Su decoro, obediencia, y vigilancia 
p0. Le forman el Campeón mas admirable, 
A quien dará la fama, fin cxemplo. 
Eternas duraciones en fu Templo. 
CXX1II ^os Suizos' Granaderos, y Uvaloncs, 
' A vifta de los dos fon mas temidos, 
Compama». Y con ronca bucina fus Tritones 
* Dan horror á Alemanes atrevidos: 
Aliftan fus bizarros EfqLiadrones 
+ Díofade lo« Eítudiofos, valientes, y advertidos; 
^nci. j<I0 ^ Cere^ con mas providas fatigas. 
Batallones ordena en íusefpigas. 
C X X l V . El Marqués de la Mina efclarecido, 
Mina, y centro de toda gentileza, 
Rúente Ge- Cuyo explendor le tienen foíknido 
tTi]- Los Polos de el valor, y la nobleza: 
La envidia á fus blafones ha cedido. 
Siendo el mejor clarin de fu proeza; 
Pues íu mordaz, y rígida aílechanza 
Se fupo reducir á-fu alabanza, 
D B 
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C X X V . El Qáftel\r Adonis, qutí en fu cuna, 
De caxasi y clarines fue arrulla'io. 
El Msrqucs de Y fin deberle nada á la fortuna, 
Caflebr, M a - fa/nouibrc magnifico elevado: 
A fama fuperior mis oportuna 
Le conduce fu efpiritu alentador 
Pues íiempre vencedor, íiemprc con palma» 
Sabrá añadir á las Hiftortas alma, 
C X X V I ^os ^^^S01^5 ^  Pr^ncia, y de Pavia, 
* Con el Marqués regenta vigilante 
En gina, y otra fuerte Compañia, 
De el.tropel Granadero rozagante: 
Los que al J5.etis le beben ambrosia,, 
Sienten fu fuego prompto, c imperantes 
Pues al avifo, que fus voces daban, 
Vefuvios, y tormentas reFpiraban. 
En cpnftruir fus haces diligentes, 
Lucieron el difeurfo, y la experiencia> . 
Sin qi>e á dos Oficiales tan valientes 
Faltaíle antes que el tiempo, la paciencia: 
A los riefgos previftos> y eminentes 
Muros adelantó fu inteligencia, 
Imitandq el eíludio de fu zelo 
De ^ aladas ceRtineias el defveio. 
Qracia Real el amado, el venerable 
Por fu virtud difereta, y belicofa. 
El Marques de Cortés,dulce, apacible,y agradable. 
Grada Real, Tirulos cié fu gracia prodigiofa: 
Teniente Ge-Los tymbres de temido, y rerpedablc 
nerai. § u fámz ¡Qgfáfc mará villofa. 
Porque vive íu efpiritu propenfo 
A honor común, univerfal incienío. 
El Aquilcs, Uuítrc Sevillano, 
Exceflo de el valor mas conocido, 
Don Alvaro Tomo fegundo de fu grande hermano, 
Carrülo, ¡Ma- V traslada el mas fiel, y parecido: 
rifcal d« CAm- Carrillo, que animofo, y cortefano, 
fo. M i l lultr^s á fu cifa le lia añadido, 
Y fabe fer, fin el menor difpendio. 
De ios Carrilio^ el pumuai compendio. 
•9 1 , I.1JS 
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C X X X . Exaltando uno, y m ó fus laureles, : 
Juntan l^ rmidablecon lo hermofo, -
Dando á entender fus valentías fieles. 
Que lo bello no arruina lo brioíb: 
Coui ponen mil Jardines, y Vergeles 
De vario colorido mui pomroío, 
O un Iris de tan raras propr iedades. 
Que en vez de paz, anuncia tempeftades. 
C X X X I . De eftede Capitanes agregado :1}x 
Rcfultó tal unión, tal harmonía, 
Que en la ciega obediencia de el Soldado o 
Todo ew proporción quanto fe oia: -w^i7 
En fu cuerpo robufto, y dilatado 
N o fe atrevió á mezclar la tropelía; 
Y folo diflbnó tanta cabeza 
Por monflruo de valor, y fortaleza. 
CXXX1I. Ya fe contaban veinte y quatro Auroras 
De el mes, en que fus cultos logra Maya, 
fcía i4.ílc Ma. y al llegar á efte punto brilladoras, /nO 
yo' Luces de Daphne el amador explaya: 
En hombres, plantas, fuente, aves canoras; 
De el gufto precufor alegre raya. 
Que el Sol, con caraftéres, que ilumina, 
Sy^eflos venturofos vaticina. 
CXXXÍII. En efte dia, en que flammante Apolo 
De el Geminis pifaba elquarto grado, 
bon Manuel y en el de Bari defpojado Polo 
^ mat, Effcmp- £n iuces^u visoria ha delineado: 
El noble Amat valiente, invido, y folo 
El pritúer vencimiento mueftra offado. 
Que la fortuna, y la elección gallarda 
Los ricfgps fuerces para Amat los guarda; 
C X X X I V . A l Héroe Catalán figuen leales 
' En cinquenta Bridones generofos, 
50> Granado- DÍCZ VCCeS CÍUCO efpiritUS Reales 
108 Reaies. En nombre, y en aliento mageítuofos: 
La c a m p a ñ a circundan muí iguales 
Con terribles impulfos belicofos, 
Defeando encontrar fu ardor profufo 
Ejcercicio al corage, al valor ufo. 
D i A 
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loo. Ufares, 
* Las parcas. 
CXXXVIL 
A detener fu órgullo fe adclánra, 
De Ufares Ciento, ql Efqúadron mas fuerte, . 
Sin tcni.^, que en fu niifera garganta 
Los filos acicale cnida muerte^ 
N o a la aprehenlion de miiiclieáumb^ tanti 
Se turba nitóíipa türba3 6 fe divierte,, 
Porque la-níebla^nrada de fu ira 
C X X X V I . N i exceííbs fufre, ni venta jas mira». 
Arrojados embiften, y á fu ceño 
Parece que la turia preftael Noto, 
O que oftentan en lúgubre difleño 
De las ^ hermanas el eftambf e roto: 
Peligro no conoce el fuerte empeño. 
N i lufrefii valor limite, ó coto; 
Y afsi, quedan los Reales Lidiadores 
De riefgps, y enemigos vencedores, 
A foftener los Ufares rendidos 
Por nueftra altiva infuperable gente. 
Otros trecientos falen prevenidos 
De venganza cruel, rabia inclemente: 
N ó fe aíTuftan los nueftrosexcedidos, 
* Flamencos, Antes gime fu colera impaciente, 
* La Aurora. Porque el * Belga fecundo no produce 
Mas hombres, que ^ Matuta ambares luce». 
C X X X V U L El rayo en los metáles eftrechado. 
Que veneno efeondido fe alimenta 
De el alquitrán fogofo derramado. 
El Dios Pan,. Vc/uvios brama, y afpides rebienta: 
Titanes110^0' ^U cítragp, y íu veneno anticipado 
aondTfc dice 4 a^ huefte deíaíienta, 
terror Pánico. Creyendofe Titanes, que deftronca 
Dc^el Dios Agrcfte la bucina ronca, 
C X X X I X , Cometas prefagiofos los aceros, 
' Efpantorefplandeccn á las vidas. 
Siendo el refíexo de fus filos fieros 
Deslumhrados, cobardes, y abatidas: 
Afsi-por Eípañoles tan guerreros 
Son las glorías de Carlos defendidas, 
Y afsi Ñapóles logra en fu grandeza 
Multiplicar fu honor, y fu belleza. 
Aísi 
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C X L . Afsi ciñeron de immor tai olí v i 
QL'CUIO hermofo á fus floridas íienesj 
Afsi muftia la Tropa, y fugitiva 
Paga fu arrojo en fúnebres dcfdeness 
Afsi el Héroe, que eternamente viva 
Iluftra la memoria con íus fienes* 
Y afsi goza era elalto Capitolio 
Su hermofa Eftatua reverente Solio. 
C X L I . Llegó la tarde de el~g|oriofo día, 
Decadente el Cénit de fus ardores, 
Tarde del día Quando en proporcionada cercanía 
t4" Se vén los Alemanes fuperiores: 
* 4 Ya fíente la Efpanola valentía 
^bidwk N o competir con Júpiter horrores; 
Guerra. * ^ ^ efte arrojo aptifsionó las alas 
% Minerva, no dexando de íer Palas. 
CXL1L ^n s\ ataque promptamente 
* Nueftro Exercito piénfa executivo. 
Porque fu furia, y colera impaciente 
A I certamen apela deccifsivo: ^ 
Mas Montcmar aftuto, y aun prudente 
L o fufpende hafta el dia fucefsivo. 
Que afsi afianza las futuras glorias, 
Pues la flema también gana victorias. 
CXLI IL Apenas falió Venus favorable, 
# Viftiendo de Rubies a la Rofa,: 
afa ty. Vana hermofura, perfección inftable. 
Que fu ruina le acuerda laftimofa: 
Quando defeubre fu reflexo amable 
L a maquina Imperial, fuerte, y viftofa," 
Cuya lifonja altiva, y ardimiento 
De lineaba, fus triumphos en el viento, 
C X L I V . Pompofos, y arrogantes amanecen. 
De fortaleza, y de eonílancia armados*. 
Rígidos, y orgul lofos fe envanecen 
A viíta de los íberos Soldados:: 
En.fus tiendas quietudes eftablecen, 
Afedando firmezas, y cuidadosj. 
Bien, como aftuto cazador, que obferva 
E l impulfo mas leve de la Cierva, 
La 
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C X L V . La palidez, ni d fuño los domina, 
A l vctjÉ? los Leones lo terrible, ) . 
• La Muerte. De el Imperio infeliz de * Libitina 
No los poíira lo prom pto, y lo pofsiblc: 
El deftrozo, la injuria, y la ruina, 
Pienfan en nucílra Tropa indcfe¿lible, 
Y antes de acometer creyó fu fañai 
Rendido el Monftruo Lidiador de Efpaña. 
r Y í V T Tanta quietud en nueftros corazones 
C A L V Í . plie gravemente meditada cmpreíTa; 
Mas de que el íuelo befen fus Pendones, 
De Carlos en honor hacen promefla: 
Ya Infantes, ya Ginetes, ya Bridones 
De el fuqgo Militar juzgan pavefa. 
Como rayo, que exerce fu ruina 
Donde mas refiílencias examina. 
r Y T V1T ^OS ^*1^!!05' y ^ eis niil Ufantes, 
Veftidos de corage temerario, 
N o del ^ran 0^5 mlem^ros fuertes, aunque errantes, 
Excrdw^con- De e^  vaftifsimo cuerpo de el contraiio: 
trarío. E l numero de nueftros Militantes 
Numero de El mifmo pudo fer, 6 poco varioj 
nueftro Exer— Mas llevo nueftro Exercito travieftb 
tito. En el fer Efpañoles mucho exceflo, 
CLXVI1I . Gozaban de ventajas fupedores 
* En fitio, prevención, y fonakzai 
£1 aire familiar á fus humores 
Les dió mejor aliento, y mas viveza: 
Mas la faña de nueftros Lidiadores 
En nada fe embaraza, ni tropieza, 
Y aun jes dar i a fu furor ingrato 
Todos ios Elementos de barato. 
C X L 1 X . ^ ^s injurias de el terreno expuefto 
k' Eftaba Montemar, fin mas abrigo. 
Que fu valor, fu efpiritu, y fu arrefto, 
Obfervando el ardid de el enemigo: 
Dominaba defde uno, y otro puefto 
L a linea de el contrario, y de el amigo; 
Y fue fu movimiento, y obfervancia 
Preámbulo feliz de la ganancia. 
r Vien-
C L . Viendo, que la porción mas poderofa 
De los bien * remontados Imperiales 
* ta Cabal lé - Eftaha á fu derecha ventajofa, 
tu' Anunciando las ruinas mas fatales: 
L a izquierda reftrzó con ía animofa 
Tropa de Carabinas, fíempre Reales, 
Y afsi dexó íu Exercico terrible, 
Hermofo, flanco, extenfo, c invencible. 
C L I . De el limpio acero, de el cañón bruñido,' 
De el dorado clarin harmoniofo, 
^ n n u m de el Lo horrorofo hace alarde de lucido, 
mi?0' L o lucido hace alaide de horrorofo: 
De ei Sol, clarin, y del acero herido, 
Y quando herido mas, mas luminofo^ 
A l campo, que en matices los retrata 
Reverberan reftexos de oro, y piara. 
CLII . En airofas iníignias de Banderas, 
En bélicos adornos de plumeros, 
ElZefipo tremola Primaveras, 
Y el ^  Z-afiro tambiénondéa Luceros: 
El Cíelo. De fedas, y de plumas liíonjeras, 
Muertes, y horrores cifran los guerreros. 
Que folo en plumas, como en fedas, cabe 
La muerte leve, y el horror fuave. 
C L U I . Mirafe en los esfuerzos Veteranos, 
Notafe en los ardores juveniles 
Lo^ Inviernos unirfe, y los Veranos, 
Los Diciembres me2clarfc,y los Abriles: 
La prudencia, y ardor dadas las manos. 
Vuelan de flor, y nieve altos pcníiles, 
Y el campo admira en placidos horrores 
n ^ 0 " ^ 8 n,'eves> y nevadas flores. 
^ • - ^ V . Bslicasbrillan, lucen, y hermosean 
Las banderolas, fundas, y mantillas, 
¿elebres rúan, doran, y platean 
Los frenos, los pretales, y las filias: ' 
Fulgidos arden, paíman, y campean 
Los fuüles, piftolas, y cuchillas; 
Y á la dulzura que el clarin exhala 
L a muerte fe viítió harmonía, y gala, 
Rif-
C L V , Hífcosvivientcs parten impelidoí 
Los vayos, alazanes, y rodadosi 
Vientos con alma vuelan atrevidos 
Los caftaños, morcillos, y melados: 
Golfos braman de eípuma enfurecidos 
Los blancos, losobfcurosj y toftadosi 
Y con voraz feroz fogofo brio 
Todos guerroüfon, ninguno pió. 
C L V U la acción á que marchan mas guerrera. 
En si miímos retiran ya la pompa, 
Suelta U clin, al Zefiro es bandera. 
Es el relincho repetida trompa: 
Centella la herradura reverbera. 
Que al trueno de el bufido lineas rompa, 
Y el hi¿ar, y nariz en Marcial juego, 
Quiere Jlevarlo todo áíangre, y fuego» 
C L V I I Martes íSíarcifos hacen arrogantes 
' Campaña abierta las cerrada s falaS) 
Sus muíicas la^ trompas fon fonantcs. 
Las hedidas fangrientas fon fus galas; 
Ya en el campo, veligeros volantes. 
De fu velocidad forman las alasj 
Y arrebatados al fatal aííalro. 
En folo lo que vuelan hacen airo. 
C L V I I L El caudillo cneftimulos preclaros. 
De el valor los refina en los cryfoles; 
üreve en diícurfos, próvido en reparos. 
Vasallos de el Rey (dice) de dos Soles, 
Como os podre nombrar para inflammaros ? 
Y refpondieron codos: £jpañoles; 
Sant-isgo pvoíiguió, pai^ a enccndellos. 
Mas noiue meneílrer dccir: i ellos. 
C L I X . Llamas la Tropa al rcfpirar fulmina. 
Brama, y rayos de plomo efeupe el bronce; 
Arrancado parece que fe arruina 
De las Efpheras el Eterno gonce: 
De Mavorte la Efphera Diamantina 
Afsi reduce las Efpheras once: 
Efpaña cierra, y con ardiente faaa 
f ierra en cada Soldado toda Efpaña, 
E l 
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C L X . El Ccfareo Efquadron de los Caudillos,; 
En qui-en Eípaña copia fus blafones. 
Retrata en cada pecho á fusCaftillos, 
Y en cada corazón á fus Leones: 
Y aunque es de acero de alas á cuchillos. 
De las Aguilas rompen Efquadrones, 
Y entre Leones, y Agallas, fangdento 
Certamen reprefenta úerra, y viento. 
C L X I . Arde el valor, refuerzaíe, y prefumo, 
Qiie en la refpiracion de el rencor ciego. 
El fuegode la pólvora, aun es humo, 
El humo de los pechos, aun es fuego: 
Ceñido gime en la eftrechéz lo fummoj 
Por el mayor afán clama el fofsiego. 
Porque mal fixo el Norte, y permanente; 
Horror de ei Norte fea el Occidente. 
CLXIÍ, Aun la defgracia la reputa fuerte 
El Héroe, por la fama efclarecidaj 
Defpreciafe la vida por la muerte. 
Que en la muerte éternizafe la vida: 
Con la herida fe alhaga á Varón fuerte. 
Porque quede la honra fin herida? 
Arma toca el honor, gime la tierra. 
Que alli la paz del Héroe eftá en la guerra, 
CLX11I. Fieras Efquadras, bravos Batallones, 
Anhelando á mas inclytos tropheos. 
Cada Infante refpira tres Geriones, 
Cada Ginete alienta tresBriaréos: 
Limites tocan las execuciones, 
A donde no alcanzaron los defeos; 
Tuerce ya la fortuna el gyro al Plauílro, 
r Y el toreas va bufando fobre el Aftro. 
^ L X l V . Vuelan, no corren vientos mas furiofos 
Sobre los Montes de los Alemanes, 
Talándolos con Ímpetus f jgofos 
Los de el tis ardientes huracanes: 
Bravos, mordiendo frenos efpnmofos. 
En Efcorpiones vuelven Alacranesj 
Y qual con alas el galán Caftaiio, . 
E l Camp.o cruza afM el bruto Vandalio. 
E Aban-
y* 
C L X V . Abanzan las columnas de Leones 
Con furia horrible, con rigor furente,. 
Regando los ceñudos Batallones 
De fangre el fuelo, de iras el ambiente; 
Atropella Alemanes Efquadrones. 
Su irrcfiftible intrépido torrente* 
Dando lo horrible de fu-cruda faña* 
Con cada golpe, UBÍ Corona a Efpañai. 
C L X V I . Roxa, cruenta, y pa-lpitante alfombra 
De las invitas Efpañolas plantas 
Fue laT^opa Imperial,qal Mundo aflbmbrai 
Con tantos triumphos, con visorias tantas:, 
E l amago no mas, íbío k i b m b r a 
Pudo romper fus trémulas' gargantas; 
Qn^el acero Hfpañol ( de Polo á.Polo) 
Sabe vencer con el amago Tolo. 
CI^XYII. El Conde de Mazeda fue el primero. 
Que declaró el ataque, y la vidoriaj 
Eortuna fue de fu valor guerrero 
Defcubrir la ocaíion de tanta gloria:; 
Ninguno fue fegundo, ni poftrero, 
Queen todos la ofladia fue notoria»; 
Todos con igualdad-fe competian; 
Todos peleaban, todos fe excedían. 
C L X V I I L Quedó la Tropa exanime, cruenta. 
Confufa, defunida, y deftrozada^; 
Mueren ims que del golpe^ de la afrenta 
Dé; fer taubrevemente aniquilada; 
Reducida á la ruina mas fangrienra 
Se advierte ya fu furia deftroncadaj 
Proííiga, y afrentada fe retira, 
Y á rumbo incierto fe dcfpecha, y gyra, 
C U Q X . A l Efquadron volante, cuyas plumas 
Rizaba en gallardías manfo viento. 
De el viviente coral roxas cfpumas 
Ajaron prefumptuofo lucimiento: 
A la quietud pacifica de Numas 
Cambiaran de la guerra el ardimiento; 
Por no manchar en Militar derrota 
Su pundonor, fu vida, y fu garzota.. 
Nuef-
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CLXX. Nueftros Sacres fañados pretendíéron 
De cftas Garzas rendir el vuelo altivo. 
Mas lasara prifsion reconocieron 
De tanto labyrinto fucefsivo: 
Algunos, que la Alcándara rompieron; 
Su corage efgrimian vengativo. 
Mientras cobraron fu denuedo protnpto 
Cazadores aftutos de Bitonto. 
C L X X I . Débiles, fatigados, moribundos 
Los nueftros Alemanes, por vencidos. 
Llegan errantes, torpes, vagabundos, 
A l Lugar que los vio defvanecidos: 
Obftinados, inquietos, furibundos, 
Pienfan vengarte, quando mas rendidos. 
Imaginando hallar íu fentimiento 
En fu mifmo deliquio el ardimiento. 
C L X X I I , A l abrigo del fitio, y del influxo 
, De fuerte Efquadra, que quedo efeondida; 
pn Efquadron Vengativo fu enojo les produxo 
no Cpra^s * ^ Nuevo vigor contra fu mifma vida: 
tetiradf de Suelt:an, P^CS, ^ ^U Colera e^  refluxO, 
fuyoí.a c os Vuelve á chocar fu rabia mas herida. 
Empeñando á fu enojo, y á fu furia 
La venganza, el valor, honor, é injuria. 
CLXX1II ^Pt1"6 si vuelven, y fobre nueftra gente 
' L a débil Tropa, rota, y vacilante. 
Mas fue fu fuego, y aníia intercadente. 
Llamaradas no mas de agonizante; 
Los golpes fe repiten atrozmente 
Por el brazo de Efpana fulminante. 
Siendo de fu valor fieles teíligos 
Moribundos millares de enemigos. 
C L X X I V . ^ c ^  impelido plomo ligereza 
* Dan k fus pechos duras imprefsiooes. 
N o ptidicndo en tan débiles flaquezas 
Durar tan esforzados corazones: 
Theatro hacen el íuclo de fierezas 
Los nunca fu jetados Campeones, 
Y de el Adonis Alemán Uorofa 
Exterminios fintioia Cypria Diofa* 
Los 
5^ 
C L X X V . Los Ginetes, afTombro de la guerra. 
Hallan en tierra peligrofos mares, 
Pues los barrancos, SciUs de la tierra. 
Sus viítorias detienen Angulares: 
Ya ddcienden al llano, ya a la Sierra, 
Por rumbos fuben poco familiares. 
Halla que el Norte de un f d i z deftino 
A fu gloria, y defeo halló camino. 
C L X X V I . Por la fenda de Bari, preflirofos. 
Cobardes, y deshechos difeurrían. 
Huyen á Bari. De fus brutos alados mal quexofos. 
Porque al aire pi eftezas competiani 
Precipicios vilmente indecorofos 
De d miedo los hij ires les batian, 
Dc fpreciando cíle horror, que los defvelá. 
Por perezofocllimulo, laerpuela. 
C L X X V I I ^a a'CiIKe ^S1*60! no ^u cobardía 
( Lnrtropria en tan valientes Lidiadores ) 
Don Euftaqtdo V x lia ^ ^ p e o n encendiendo h porfía 
Requr/iMi.Ma- Con tos que ma-ida intrépidos ardores; 
Hícal c«m- Cebi en la Retaguardia íu oíladia, 
po, deftrozala Repre.lado torrente de furores, 
Rei.igu.iaia. pjn GUyos ficmpre indomiros raudales 
A ro bebieron i nmortales. 
CLXXVIII ^ }ú Í*to«|4iki Reqnibilli el animofo. 
Nuble Emilio, en viitudes excelente^ 
A cuyo br izo inexpugnable airoío 
Se confia Ja m ireífa mas potente: 
Por afpero camino, v efeabrofo 
Siguió rind ó, y m}tó la ii.feliz íente, 
Y quandVmrp grillos de Mont:íñas 
Le preLla el nuevo ettorvo nuevas lañas . 
C L X X I X ^e £0^ P~ ^ LX'>mi™ cruento, 
* Superioi , que las ordenes repara, 
Po: m «s que aprt furalle el movimiento 
Exhalación-quadru peda Vavarre: 
Al que íe libra del horror íangriento 
Prirsioneros. A la muerte civil reduce el Arte, 
Que ya en templado acero, ya en cadenas 
Forjó Vuicano fus tyranas penas. 
De 
C L X X X . De Barí haíla los muros, el corage 
Acofsó los tropeles mas feguros, 
Y fu pavor cerraron, y viage. 
De fu derrota trémulos los muros; 
Difícil evaíion tiene el ultrage, 
Watruon una Q^e manifteftan fignos, y coluros, 
centinela. pues ^rgos, que velaba ajena vida. 
Aun la propria fmtió mal defendida. 
C L X X X I . Por deslumhrar fu fuga vergonzofa 
Tuercen los Coraceros ei caminoj 
Dexan los Co- Pero fenda mas ancha, y mas viftofa 
Aceros d ca- Manifeftó íu mifero deftino: 
Biío0 Re B d'C Ya el Pct0í el efPa,dar'd arma hermofa 
omo afian. Arroji l |^n perdidos, y fin tino. 
Con que hizo nueftra Tropa, íin ultrage. 
Sobre alfombras doradas fu viage. 
C L X X X 1 L ^ Pa^re ¿el hijo la agonía 
Su fin mortal acuerda ya cercano, 
O de fu fentimiento en la porfía, 
O en el vigor de la cortante mano: 
Por no fentir tragedia tan impla, 
Deíeaba el mas conftanre Veterano 
Patentes las cavernas de el abyfmo. 
Donde fe esconda á tanto parafifmo. 
CLXXX1IL ^n elemento Campo d^ B4talla 
* Agonías iguales padecierom 
^nei campo Los Conventos leíirvcn de muralla, 
^ Batalla cir- Y Plaza de Armas fu Sagrado hicieron: 
^ndaron los S o \os fQ^icne reverente valla, 
^^nvetos , Conqneá poca def^nfafe rindieron, 
ln Ieroni Hallando fus floridas guarniciones 
Alivio, v libertad en las priísiones. 
^ • L X X X l V De Bitonto á la grande fortaleza 
Los íitiado? recurren por afylo* 
Que reíilU invariable la furezi 
D J el Ímpetu furiofo de aquel Nilo: 
Cadaqual de fu Patria la belleza 
Pretende aííegurar noble Camilo, 
Y que aunque eilngos fu recinto aíTalten¿ 
Eíi fus pechos murallas no Ies falten» 
Aun 
CL«ncv. A unrCaucafo Rodofqiií rctiracío. 
N o retiró las glorias de fu empleo. 
El General RO- pLies ccrca de los Orbes encumbrado, 
dofqui manda. [llfu|tos rCpiti5 de Prometheo: 
ba la infante- ^ s n o ^ en IaS efpheras elevado, 
lia cid irneioi- ^ t • r 
eo/e hizo fuer A ^  anfi^coronó mayor tropheo, 
teenelCaít í l lo Robando mucho eíh-uendofalaiinante 
A la dieftra de el máximo Tenante, 
CLXXXVI. Defde alli fus Soldados vi vifica, 
Y en fogofo imperante magiílcrio 
El poder vibrador les communica. 
Con q-jc extremece todo el Emisferio: 
Con Etnas, que difpara, íe fabrica 
Oteo invencible, y dilatado ImpcricH 
Peco xindiófu cfcandalo inhumano 
Eftrepitofo afíbmbro de íu mano, 
CLXXXVIL En globos de alquitrán el aire enciende 
De£l Granadero colera itidurtriofai 
Las torres raja, las almenas hiende, 
Y la maqtaina bate mas pompofa: 
Defde la tierra haíia el Zenit aíciende 
Otra Región de llamas bclicofa, 
Quando baxa á abraíar el Orizontc 
El cerúleo tizón de Eaetonte. 
ojxxxvm. Todo es defolacion lo que fe mira. 
Todo anguilla infeliz lo que fe ficntci 
El bruto'á fu c^elunca fe retira, 
Y aun alli no refpira libremente: 
N o Ruifeñor acorde el viento gyra. 
Por temer íobrcíaltos de el ambiente, 
Y que agoftc jardines ds fus alas 
L a eípeflá nube de ligeras balas. 
cucxxix. Esforzaba el Infante, rctrabido 
El animo en fu pecho agonizante. 
Ya de la propria cftimacion herido. 
Ya de tanto voraz fuego inceflante: 
Percal canfancio, y vencedor rendido. 
Aun la mano defmaya centellante. 
Siendo la encapotada noche obfeura 
A fu valor íuncíla tepultura. 
Al 
CLXXXX. A l arbitrio Efpañol todos fe entrega»* 
Deponiendo las furias, y el corage; 
Kntrcganfe fin puerto de la Paz amada llegan, 
Hbenad > aun- ^ |os g0|fos flírcaron de el ultragc: 
P^e.0011 C<1U!' N o á vencidos tan nobles fe les nicgai^ 
0 * Las merecidas honras de eqaipage> 
Pues del contrario el Efpañol indulta 
Solo afpira al tropheo> no al infulco. 
CLXXXXI. Entre los aurollados tafetanes 
Oprimidas las Aguilas, el vuelo 
*Unos indios, P^rdcn, con que en hidrópico» afanes 
que cuidaban De luce.?., fe encumbraban hafta elGiclo:. 
íle curar las Y folo á la piedad de los ^  Brachmancs 
Aves enfermas Por medicina apelany y. confueloj 
Pues,en íbmbras de fúnebre Noruega 
Sienten fu villa luminofa, y ciega. 
CLxxxxir. Lpego que de ia blanca JLeucothéa 
r., Las fragrancias purpureas dán fcñales» 
ZZ'JÍS¡£ Y la piole * de Ificlo. y Diomedéa, 
Laureles ornan incly tos murales:: 
* La gente de Ya fu entj:acla en Atonto fenorea 
^ Plaza. Las Armas, y Pendones Imperiales, 
Que unas fulk) del Aura, otras alhago^, 
L a hermoíura alternaban, y el eitrago* 
^Lxxxxni. Ei dibuxo, en quien mano Soberana^ 
M.igelt.jd, y prinior ha delineado, 
G i m : dé fu íoberbia pompa vana 
Los gyrps muitios, y el color ajado:; 
A ' Orbe fua'aadmiración lozana 
De fu augju^a vzvcza lo elevado. 
Si n< > ^ c' leran Hifíalos pinceles. 
CLX Lincatutj i A n-nan Apeles, 
xxxxiv.. Yacaac.LC íu miíeia.grandeza,. 
Deípojode ufi rLiieor.ilutti e yace. 
Si bien de fu porrada fortaLza, 
El dolor con las aras (atistace: 
En ter dejilpaña vicluna, fe empieza. 
Su grandeza mayor, íu aplaufo nace; 
Pues de fus arruinadob d^fperdicios 
A l triumpl\oIabj:a eternos ediíkios. 
i l 
CLXXXXV. Heridas, que cansó plomo ligero, 
De la piedad fe hallaron aliviadas. 
Porque cruel eftimulo guerrero 
Cuidafemu- Sus fierezas anima limitadas: 
de los he- Muda/n en lo Chrirtiano, y Caballero 
ridos conna- £ 1 aiiiia cortadora las efpadas, 
Y mano, que eígrimió violencia dura, 
ContraXu antigua faña íe conjura. 
CLXXXXVÍ. Con poco riefgo la viftona canta 
De los nunca domados Gerioncs, 
Solo murieron En viviente rubi ia roxa planta, 
300. de los Que regaron opueítosEfquadroncs: 
nueftros. J-I0Í ^¡[OLito en Proezas fie levanta 
A l Cielo, enriquecida de Pendones^ 
Pues envanecen la cerviz, que humilla, 
Penachos las Banderas de Caftilia, 
CLXXXXVii. ^00'-^U^S ^ort:¿r> con otros Ofieiales, 
DJ v^lor íingular honrado arrojo, 
Marifcal de Por valienteSj por fieles, y leales 
Campo. Quedan en la Campaña por defpoio: 
N o por vencidos, si por mas farales. 
Fueron íeñal de el Alemán cnojoj í 
Masjogró lo iniii iz de fu partida 
Nuevo honor, nueva fama, nueva vida, 
CLxxxxvm. Brias^y Bonamnr, también el fuelo 
Con fus nobles cadáveres honoran. 
Eran dos Con- De las Milicias emulo deívelo, 
^5, Y borraíca á los ojos que los lloran: 
En el ultimo y trUie defeonfuelo 
De tymbres, y proezas fe mejoran; 
Pues en la adverfa, y temeraria fuerte 
Su vida eternizaron con fu muerte. 
CLXXXXIX. ^I1C§0 deíla empreíla el grave aííumpto 
' Laureó el.mas lucido defempeño, 
E l Exercito a Barí marcha: Punto 
A que tiran las lineas de fu ceño: 
Todas Us deftrucciones de Sagunto 
Sintiera de fus torres lo alhagueño, 
A no rendir íu cuello reverente 
A l AnibíU mejor, y mas valiente^ 4 
Apc-
C C . Apenas miran defdc fu Atalaya 
Los brutos,míe en torcidos caracoles 
Hnnegafc Del Mundo íaben alegrar las playas, 
^ MoviL'ndo en fu carroza tantos Soles: 
Quando eníus venas el temor fe explaya; 
Viendo cercanos ya los Efpañoles, 
Ceden á Barí, y fu poder cediera 
Aun el dominio de la íacra Efpera. 
CCI . Bináis, Rodofqui, Aftrongoli, Belmente, 
Con otros esforzados Capitanes, 
Ccncraícs del y los eftrucndos, que motiva Bronte, 
Exercito con- Son defpojo á los afperós afanes: 
ano, Ya en mas excelfo placido Orizonte 
Se rinden los Pendones Alemanes; 
Toftrados fe glorian, que poftrados 
Se enfoberbecen mas, que tremolados, 
CC1L ^os ^a r e s» Suizos, Coraceros, 
* Infantes, Caballos, y Dragones 
Todo quedó á los inclytos Iberos 
Por triumpho, pordefpojos, y blafoncs: 
Entre muertos, heridos, prifsioneros 
Mas de feis mil rindieron los Campeones, 
Siendo la muerte, y fu cruel guadafra 
Quien grita por el Orbe, el viva Efpaña, 
CCIIl, ^ nunca bollado fe íujeta 
' Quanto produce fu explendor ufano. 
Por mas que en fímulachros de Pileta 
L a Ciudad defendieíle culto vano: 
Qué mucho, fi Andaluz, Invino Atletas 
Oráculo de Marre Soberano, 
A g i l en Militares inftrucciones. 
Habilitó fus fuertes Batallones ? 
CCIV, Aun no quedó un informe, que en Vicna, 
j ^ , La relación pronuncie defgraciada» 
'r*U ?cne" Plíes ^ triumphante rígida cadena 
^n oficitrircn ^ fuelocluencia tiene aprifsionada: 
Jvirar del U n Intcrprete implora de fu pena 
f^íTo i ftt so. El General, con voz acongoxada, 
^r*ao, Efpefando que alhaguc fu tormento 
Poder, que authorizófu Hendimiento, 
E No 
C C V . No foioefteconfLielo, y*a!cgria. t ^ 
Se le concede ai General rendido, 
Con honorei de güilo, y bizan ia 
LiíongGA el favor todo vencidos 
E l cprage, el horror, la rebeldía 
Sufpetídio fu torrente enfurecido, 
Y acabo la pelea tan horrible, 
En tregua amable, en fuípenfion plaufible. 
CCVI« ' El grande Montcmar, en quien fe encierra 
t^ívo exemplar de la Efpañola gloriar 
Vuelve Mon - De Ñapóles falió exhalando guerra, ^ 
temará dar no Y á él vuelve refpirandola vidona: 
ticia al Rey de Campéa-con fu nombre en agua, y tierra,, 
la ganancia de Dos Elementos ion fu viva Hiftoria, 
Ban, y Biton- La mano,pide ^ Carlos, (me es fu alma, 
Pero efta vez la pide por la Palma., 
C C V I L Viáoria dice el roftro en la alegría: v 
• Pafmo no vifto, y aun por eflb nuevo! 
Que fi tras e-l Laurel Phebo corria, 
HolelLaurél ya corre par^Phebo: 
Car ios e^  efte, á quien venera el dia 
Por Sol Infante, íi poi Rey Mancebo, 
A qaieaPaphne. hecha Clicie le íiguiera,. 
O de no deteneríe, fe corriera.. 
C C V H L Con vínculos de amor le echa los brazos,, y 
' Su pecho coramunica con fu pccho,: 
ü h o el Rey al* Y en taq Reales decorofos lazos 
Conde de MÓ- A todo un Montemar reduce ^eítrecho: 
temarla honta,Tan entrañables fueron los abrazos, 
de abrazarle, q, e fmpréfsion de carader los fofpecho, 
Y al non plus ultra ya de fus fortunas 
Fueron del Rey los brazos dos columnas. 
r r T Y tTodos rinden copiofos parabienes . ) 
A l grande General, y Capitanes, 
Danie parabic- QL!e hicieron, coronando al Rey las íicnes, 
nesiaNobicza, Vergüenza el color roxo en Alemanes; 
y los. demás Memoria eterna los fogofos trenes 
Gcf«. Serán, y los ganados tafetanes, 
SiondaVfangrientas no le crece al Ponto» 
Ender^ípadAAPurpurasBitoncfl., y 
CCX. A pelear con fu viftá folaménté, 
Y dar temor á todo mal» contento. 
Teniente Ge- El gran Conde deCharni diligente 
ncrai queda £n Mapoles tomo feliz afsiento: 
Vmcy de Na- Allí aíllifta, alli eítorva, allí definiente 
po **' Del Enemigo todo el movimiento, 
Y con él la Ciudad efclarecida 
Queda honrada, íegura, y defendida, 
C C X I . Virrey del gran Jardín Napolitano 
El nuevo Rey al grande Cbarxii dexa, 
Y fu brazo, y fu efpiritu lozano 
Todo cort rigor dulce lo maneja: 
Carlos fale, y no falta al fitio ufano, 
Porque dexando al Conde, no fe alexa. 
Que folo pudo Charni en tanta falta 
Ser fuMituto á Mageftad tan alta, 
C C X U , El Conde Sifredi, y el grandeGarma, 
Ambos hijos de Marte rozagante. 
Teniente Quedan también alli pueftos en arma 
General. preYencion aftuta, y arrogante; 
Mas con fu dulce entrega fe defarma 
Su valor, y cuftodia vigilantes 
Porque ya vive Ñapóles propenfa 
A masíegLiridad.íin la defenía. 
CCXI1I. Dalém, el Caballero efclarecida, 
Y otros Campeones de valor oílado. 
En fu circulo breve, y mui florido 
Queda efeondido, pero no eftrechado: 
Aunque fu valor queda reducido, 
A l Enemigo tienen aíTuftado, 
Que es fu poder irrefiftible, y fuerte, 
A pefar de la vida, y de la muerte. 
C C X l V . En dos Baxelcs quatro mil Soldados 
A íitiar fe conducen á Gaéta, 
Y haíta el Mar con fus foplos irritados 
Su arrojo teme, y fu valor refpeda: 
Pór el Duque «k Liria van mandados. 
Cuyo valor á nadie fe fujeta, 
Y todos burlan, fin temor alguno, 
El vaftiísimp Reino de Neptuno, 
F 2 Por 
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C C X V . Por las írias moradas de cryftales 
Precipitados hacia el Puerto vuelan 
A calíigaí aftucias dcsieqj.e$> 
Que en reíiftir á fus venturas velan: 
Por Ikgarde Gaéta á Los umbrales, 
Gloriofos, y feftivosfe deCvelam 
Y aun cantando con crecida gloria 
El buen viage, el triumpho, y la vidorla* 
C C X V 1 . Mientras que cortan ala eípuma elada 
Los briofos, y rápidos Baxeks, 
Caílro pígna- Y las velas con furia realzada 
no va ¿ rccíu- Afus buques les íirven de dofeles: 
dr á pcícara. Caítro Pignauo, honor de ios lau relés, 
A redacir camina la obftinada 
Pefcara, que rebelde á fu gran dueño» 
De mantenerfe efclava formó empeño* 
C C X V H . Seis únicos mas fuertes Batallones 
Lleva para un empeño tan lozano?. 
Conducenfc también ocho cañones, 
A batir prefumpdones del Tebáno: 
Y aunque lleva tan célebres Campeones^ . 
Todo le fobra al gran Caftro Pignano, 
Quando [>udo ganar e^a visoria 
Con fu nombre no mas, 6 íu memoria*. 
CCXV1II. A Gacta, y á Cipua Msnfagcros 
Van á brindar con provida clemencia, 
DkeleaGa- Mandando á íus Caudillos, y gueneros^ 
pya, y Gaeta, Que al Gran Carlos le rindan la obediencia:: 
<jue fe emrc- jo Gaeta altivos, quancos íi^ros, 
Suen' Reíiften a la honrofa providencia; 
Mas prefto gime fu engañada furia 
Su error, fu ruina, fu altivez, c injuria* 
C C X I X , Capita prudente, pero no cobarde, 
* N i fe entrega al confejo, ni fe opone, 
Cap«a pide Hace de fus defeos fino alarde, 
termino para Y al mifnio paíío fu lealtad expone: 
/cribir á vie- \ quien le manda, que fus muros guarde 
a*' Su eftrecho, y fu agonia le propone. 
Que quifp á un tiempo, con gloriofa fama, 
Cumplir con el.que. firve, y el que ama. 
Mar •. 
CCXX, Marfillaí, valcrofo, y cxcsknte, 
Y Gomicur, envidia a Clodovéo, 
i Cerca de Capua fu valor prudente. 
Brindando eílán al Rey con fu tropheof 
Sin nxis acción, que la de eftár al frente 
Coníigue quanto afpira fu defeo, 
Y quedando eílos Héroes á fu vííía, 
N o hai que dudar de Capua la conquifta. 
C C X X I . A mandar, y rendir, que todo es unOj 
En fu efpiritu adívo, cinduftriofo, 
Mótemar vuel- Atropelíando fierpfis dcNeptuno 
ve a poner ata. Vuelve áGaéta el Andaluz briofo: 
u^es á Gaeta. ^ ^ y fu B l f t o n cs o p o r m n o 
En lo difícil, arduo, y peiigrofo, 
Y donde falte fu elección fegura. 
L o que no fe malogra, fe aventura; 
CCXX1X, Ordenes Militares repartiendor. 
La conquifta feliz efta trazando. 
Sus Caudillos eílán obedeciendo, 
Y fu vida, y fortuna aílegurando: 
Refiftencias contrarias van venciendo, 
Y íin fuego enemigos van matando, 
Y af i le dan á fu engañada fuerte. 
Con tanta prevención, doblada muerte* 
C C X X U I . LaRcal Deidad de Carlos Soberana 
Entra felizalbuquegenerofo 
Envbarcófe el Oe fu Real, y fu fuerte Capitana^ 
******* ^  ri- Ah-accr Miz el litio peiigrofo: 
0 dc Gaeta- La blanda efpuma, cryftaliaa,.y cana-. 
Perdió de fu entidad lo procelofo, 
Qiie al fentir en la Nave tal portento. 
Quedo fufpenfael Mar, el Aire atento, 
C C X X I V . l-Jrocii-ice una alegre gritería 
* De. voces ya feílivas, ó ya graves, 
Haccnlefalva Suena la incontrattable Artillena 
Jas piezas de De los Fuertes, Ca{tillos,y las Naves: 
cañUIos,y Na- De Carlos a la liermofa valentía 
Ycs' Kaeen falcas r uidofas, pero fuave?, 
Levantando del Mar nube obfeqLiiofa> 
De luz, y truenos tempeílad guílofa. 
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C C X X V . A l Campo de Ga^ta fecnMo l 
Llega el Rey mas galao, y mas florido. 
Con anda alegre, con amor profundo 
Le reeibe íu Exercito advertido: 
Infigne Monremar,honor del Mundo, 
Ot io Laurel le tiene prevenido. 
Aprobando el gloriotb tierno Marte 
Quanto difpuío fu valor, y el arte. 
C C X X V I . Fuertes ataques, maquinas guerreras 
A vifta del Rey Grande fe levantan; 
Dáfe feliz principio a las f rindieras, 
Que defienden al paííb qne fe exaltan: 
De gozo, y aleona las hileras 
De los fuertes Campeones fe refaltan, 
Y ainftanciasdel trabajo tan vio'.enro 
Empieza á producirfe el ventimieoto, 
C C X X V I I . tn.tre tanto también ínfre oprimida 
Robuüos golpes la infeliz Meara , 
Porque ya fu muralla fue batida, 
Y delmayado el Fuerte, que la ampara: 
Del yalor enemigo defcaida. 
N i íe anima, ni cobra, ni repara, 
Y mas quando á la brecha vé cercano 
Su horror, fu muerte, ann mas Caftro Pignano. 
CCXXVllí. Dy brindis d Caílillo inexpugnable 
La guarnición le entrega, y ardimiento, 
fUndefe el Caf- Haciendo de cfte modo demonftrable, 
«iilo del Bim- Q(,e cs vencedor también el rendimiento; 
Dále C -^ftiro Pignano mui afable 
La libertad, y en ella fu contento; 
Saludanfe amigables de mil modos, 
Y eLikindisfue por la falud de rodos, 
C C X X I X . Rafeara, Ca^ua, Ñapóles, Gacta, 
' Y quanto el Sol alumbra en fu Orizonte, 
Todo fe rinde, todo feíujeta 
A l Efjfjañol, Divino F aeren te; 
Quanto el Mar c iñ^ y en fu feno aprieta, 
La Isla, elHi'l&no.el Valle, el Puerto, t i Monte, 
Todo befa fu pie, todo le adora, 
Y todo con lu vida fe mejora, 
Ca-
47. 
C C X X X , r . -Cdiope rPo mavya dakéLyra 
1 Las fylabas fonoras defpedacc, 
• N o en el atrevimiento, que me infpíra, 
jícaro precipicio me amanece; 
1Y tu. Deidad, á quien Europa admira. 
Origen del Lanrél, que á Carlos nace, 
Efta oblación admite verdadera 
De quien folo á tus Pies la gloria efpera. 
C C X X X I / Perdona, Deidad Alta, lo atrevido, 
bronco,torpe, infecundo de mi labio. 
N o te ofenda lo rudo, y reducido, 
Qae no es mas el obícquio por mas fabio: 
El ruego^ que á tus Pies fue engrandecido 
Es de mis ofíadiasdefagraviov 
Admite mi exprefsion, y aqui concluya* 
Que fera la mayor, fi la haces tuya-
L A V S D E O 
Don-
f Donde efte Poema^ fe hallaran los 
üemás Papeles de Torres , y un gran 
furtimiento de Comedias y Romances, 
Relaciones, Entremefes., cHiftorias, 
y-otros Libros nuevamente impreffos, 
como la Mogiganga del Gufto^que es 
de Novelas, la Picara Juftina > el Sóida-
do Pindaro, añadido, & a 





